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4. Contenidos 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .....................................................................  
En este capítulo lo que se hizo fue un diagnóstico de la problemática que se encontró en las sesión de clase con el 
grupo de estudiantes del I.E.D del grado 3 buscando causas y que estrategias se podrían dar para la mejora de esta. 
 
  
2 OBJETIVOS ........................................................................................................  
Se creó  1 objetivo específico y 4 generales para dar respuesta a la problemática encontrada. 
 
3 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................  
Se encontró información de la lateralidad con base en autores y ejemplos del porque es importante en el desarrollo 
motor de los niños y las causas que se encontraron en la institución del por bajo desarrollo de las habilidades básicas 
de los niños. 
 
4 MARCO REFERENCIAL ....................................................................................  
En este capítulo se abordó todo lo relacionado con la información teórica guiándonos de autores con relación al tema 
de investigación, se obtuvo información de la herramienta a utilizar para el proceso investigativo, se conoció de la ley 
con la cual se puede regir el docente el marco donde se encuentra la institución.  
 
5 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................  
En este capítulo se especificó la metodología a utilizar durante todo el trabajo investigativo desde el enfoque hasta el 
tipo de investigación y el paradigma con los que se va a realizar todo el proceso con herramientas e instrumentos 
re3colectores de datos. 
 
6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO .................................................................  
En este capítulo se tiene una muestra poblacional y estadística del diagnóstico de la propuesta investigativa que 
abordo al realizar el test de Harris. 
 
7 PROPUESTA DIDÁCTICA .................................................................................  
En este apartado se tiene ya la propuesta didáctica creada y se aplica al grupo de estudiantes trabajando con todo el 
grupo pero especificando el grupo en una población que arrojo el test, realizando la propuesta en 4 momento un 
diagnostico una iniciación, apropiación y finalizando con la re-aplicación del test que es la evaluación. 
 
8 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA .......................................  
En este apartado se hizo un análisis general con unas categorías en cada momento de la propuesta haciendo uno  
general e individual en cada niño que se le llevo el proceso. 
9 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA ..............................................................................  
Se hizo una seria de reflexiones respecto a la práctica como docente y evidenciando que cada sesión de clase se debe 
llevar un control respecto al proceso pedagógico educativo con el grupo de estudiantes. 
10 CONCLUSIONES ...............................................................................................  
Se llega a conclusiones finalizando la aplicación de la propuesta y obteniendo resultados no perfectos pero de la 
incidencia que la propuesta tubo con el grupo estudiantil en su proceso escolar. 
11RECOMENDACIONES  
Se hace una serie de recomendacions con base ala experiencia vivida en la instituciosn de muchos puntos los cuales 
afectan el adecuado desarrollo educativo de los ninos en su ambito escolar. 
 
 
 
 
 
  
5. Metodología 
El proyecto “Los juegos estacionarios de piso y su incidencia en el mejoramiento de  la 
lateralidad en los niños del grado tercero de la Institución Educativa Distrital Nueva 
Constitución”, aborda como metodología de enseñanza para el desarrollo de este 
proyecto, los Estilos de Enseñanza, de Muska Mosston, investigación acción, una 
población de 32 estudiantes realizando todo el trabajo en general pero especificando 
este en un grupo de 10 niños, se utilizaron diarios de campo manejando unas categorías 
de análisis en generala e individual, y se obtuvo fotografías ,videos del proceso y 
desarrollo de la propuesta didáctica. 
 
6. Conclusiones 
Con estos juegos se buscó innovar en diferentes actividades en donde no solo se 
trabajara La parte motriz del niño sino hubiera un desarrollo lúdico, buscando estrategias 
para el trabajo tanto individual como grupal se reflejó el mejoramiento de la lateralidad en 
los niños al finalizar todo el proceso investigativo aplicando la propuesta didáctica no se 
perfecciono ya que las sesiones son pocas pero si incidió la propuesta respecto a su 
proceso educativo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
A continuación, se hace una descripción de la problemática que aqueja a los 
alumnos del grado Tercero de Primaria, de la Institución Educativa La Nueva 
Constitución, en lo referente a la dominancia de lateralidad siendo esta importante 
en el desarrollo perceptivo-motriz de los niños y niñas de esta institución.  
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La presente investigación, pretende abordar la incidencia que tienen los juegos 
estacionarios de piso en el mejoramiento de la lateralidad; teniendo en cuenta que 
durante el desarrollo de las actividades propuestas que se efectuaron en las 
sesiones de clase de Educación Física, se observó y evidenció a través de la 
aplicación del Test  que los niños presentan falencias de lateralidad. Para ello, se 
toma como instrumento el Test de Harris que consiste en una serie de pruebas de 
lanzamiento, desplazamiento de ubicación espacial. 
 
En la ejecución de ejercicios básicos de lateralidad en la primera práctica, se les 
solicito a los niños que dieran un paso a la derecha, la mayoría lo hicieron hacía la 
izquierda; de igual manera, se les pidió dar un salto a la izquierda y un gran 
número de alumnos saltaron hacia la derecha; para finalizar la actividad se realizó 
un ejercicio de equilibrio como sostener la pierna y el brazo derecho elevados 
hacia adelante durante un minuto, muchos de los niños al momento de hacer el 
ejercicio empezaron por adivinar cuál era su pierna y brazo derecho, unos pocos, 
elevaron la pierna derecha y su brazo izquierdo, todos ellos, alcanzaron un 
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máximo de 15 a 25 segundos en mantener el equilibrio; demostrando la falta de 
coordinación y ubicación corporal. 
 
En la etapa de la Educación Primaria los niños quienes oscilan entre los 6 a 7 
años de edad, toman como punto de partida el conocimiento que tiene de las 
diferentes partes de su cuerpo y del de los demás, pasando del movimiento global 
al segmentario y afirmando definitivamente el proceso de lateralización, empieza a 
tomar conciencia de su propio cuerpo, pasando de la acción a la representación, 
tanto de su cuerpo como de su acción motora. Diferencia ya las partes de su 
cuerpo que intervienen en el movimiento, lo que le permite hacer una mejor 
imagen de sí mismo.  
 
La estructuración del esquema corporal es un objetivo fundamental porque le 
permite aumentar progresivamente la competencia motriz. El alumno construye su 
propio esquema corporal en interacción con el espacio, el tiempo, el movimiento 
propio y el de los otros.  En estas edades no debe pasar por alto que en función 
de lo que el niño percibe, adoptará sus movimientos, reestructurará la conciencia 
de su propio cuerpo y de sus posibilidades, construyendo de esta manera a las 
nociones espacio-temporales, el niño empieza hacer uso de la lateralidad y  
direccionalidad.  
 
La “Lateralidad” puede parecer un concepto muy abstracto pero, en realidad, se 
aplica en muchas áreas de nuestra vida. El desarrollo adecuado de la lateralidad 
en los niños es vital para la realización de otros procesos de aprendizaje. Muchas 
veces “lateralidad” se confunde con otros términos como “dominancia manual” o 
“direccionalidad”, por lo que es importante, en primer lugar, diferenciar estos 
conceptos. 
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El niño al iniciar la escuela básica, empieza hacer uso de la lateralidad y la 
direccionalidad; la lateralidad es una función que hace posible que nos orientemos 
en el espacio y en el tiempo y, por tanto nos permite entender y manejar los 
códigos escritos (letras y números). Algunos de los efectos de una lateralidad no 
definida son un retraso en la adquisición de la lectura y escritura, torpeza motriz, 
problemas con orientación espacial, tartamudez, dislexia y dificultades en términos 
generales en los procesos de aprendizaje básico de la etapa de educación 
primaria.En la lecto-escritura, el niño debe leer de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo y debe diferenciar letras que sólo varían en su posición, como la b y la 
d, la p y la q. En matemáticas, el niño debe hacer operaciones de derecha a 
izquierda, y debe diferenciar números que sólo varían en su posición, como 6 y 9. 
Estos procesos que podrían parecer simples requieren una orientación en el 
espacio. El niño que escribe “la” por “al”, que copia “23” por “32”, que lee “patas” 
por “pasta” podría estarnos dando indicios de que su lateralidad no está definida.1 
 
Al respecto, se afirma que el desarrollo de la lateralidad es una parte del desarrollo 
integral del ser humano, que se interrelaciona directamente con todas las áreas 
del desarrollo, a través de sus dimensiones; cognitiva, afectiva y motriz 
propiamente.  
 
A este proceso contribuye la Educación Física, que ha experimentado cambios en 
cuanto a los modos de práctica del ejercicio físico, influido por múltiples factores y 
se destacan:el impetuoso desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología a 
escala universal, los avances experimentados por la Psicología y la Pedagogíaque 
                                                            
1www.faromundi.org.do/2011/.../la importancia del desarrollo acorde a lalateralidad.../comment-
page-1/ 
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de conjunto, han favorecido el surgimiento y desarrollo de diversas corrientes o 
tendencias pedagógicas que constituyen distintas maneras de entender y 
desarrollar la Educación Física, tales como: la psicomotricidad, la psicocinética, la 
expresión corporal y la sociomotricidad. 
“En este sentido el papel de los profesores de Educación Física es muy 
importante, ellos deben conocer la importancia del desarrollo de la 
psicomotricidad, así como entender la relación que se establece entre el sujeto y 
la lateralidad, para de esta manera contribuir al proceso de desarrollo de los niños 
y niñas de forma integral” Delgado Ferrin Margarita..2 
Lastimosamente, en este caso, no se cuenta con un docente  Licenciado en 
Educación Física para Básica Primaria y/o que tengan conocimientos afines en el 
área; además,  el tiempo es muy corto para el desarrollo adecuado de los 
contenidos.  
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
Los contenidos de la Educación Física desde la corriente psicomotriz, debensu 
origen a los aportes de J. Le Boulch; según esta corriente la Educación Física es 
un instrumento fundamental para la adaptación del individuo al medio a través del 
desarrollo de sus cualidades biológicas, motrices y psicomotrices. 
 
Observándose desde la práctica pedagógica que los niños de grado 3º de la 
Institución Educativa Distrital Nueva Constitución, presentan déficit en el desarrollo 
de las habilidades básicas motrices y  genéricas; desde esta óptica, las 
capacidades perceptivo motoras en especial la lateralidad son evaluadas mediante 
                                                            
2www.efdeportes.com/.../la-clase-de-educacion-fisica-en-la-lateralidad.ht... 
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el desarrollo de los contenidos, tales como: bote, conducción, golpeo, lanzamiento, 
finta e interceptación las cuales pertenecen a las habilidades genéricas y de 
desplazamiento. 
 
Localmente, el Proyecto Curricular Particular, abordado por los Licenciados  Karen 
Marcela Pérez Cantor y HoldmanEduardo Rojas Le2ón3se inclina hacia la 
construcción de un programa que a través del desarrollo de habilidades motrices 
se logra la formación de destrezas motoras y a su vez se cumple con un ideal de 
formar un niño motrizmente más hábil; indiscutiblemente todo trabajo motriz 
desencadena una vinculación a procesos sociales, cognitivos y socio-afectivos, de 
tal manera que; incide en el desarrollo del niño sobre sus acciones y movimientos. 
La sociedad actual tocada por los términos de corporalidad, corporeidad y 
expresión corporal suponen un ser humano capaz de desenvolverse en cualquier 
ámbito, por lo que se estimula el proceso de vivenciación de actividades motrices 
que fortalecen la fluidez de los movimientos corporales y así mismo las destrezas 
motrices a ser utilizadas en situaciones deportivas específicas. 
 
A nivel nacional,  el libro titulado  “Juegos Estacionarios de Piso y Pared 
Recreación” de Rosa Elena Pérez Atehortúa, es la base de este proyecto 
investigativo, pues se quiere mirar la incidencia que tiene estos juegos en el 
mejoramiento de la capacidad perspectivo motriz de lateralidad y además 
retomando este tipo de actividades dentro de la clase de Educación Física.En este 
documento, se desarrolla los juegos de piso y de pared en tres perspectivas; el 
disfrute del tiempo libre, la pedagogía y la socialización; donde estas tres 
dimensiones desarrollan habilidades y destrezas, se establecen amables espacios 
de comunicación y se aprende a divertirse sanamente con los recursos del medio.   
                                                            
3PÉREZ CANTOR, Karen Marcela. ROJAS LEÓN, Holdman Eduardo.Las habilidades motrices, una 
alternativa para la construcción de destrezas motoras de niños entre 3 y 6 añosUniversidad Pedagógica 
Nacional, Facultad de Educación Física. Bogotá, 2012. Pp. 11 
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Tiene como objetivo “motivar a niños, jóvenes, docentes, padres de familia y 
comunidad general a la práctica de juegos estacionarios de  piso y de pared, con 
el fin de cualificar el acto educativo, mejorando las relaciones de convivencia 
social a través del acto lúdico, y por ende, como acción pedagógica hacer valer el 
juego como propiciador de aprendizajes agradables y significativos para el niño, es 
decir que, a través de la vivencia lúdica, de la exploración, la comparación, la 
abstracción, la reflexión, el análisis, la creación y la solución de problemas, se 
generan nuevos conocimientos.”4 
 
Así, como lo menciona la autora en palabras textuales: “El juego con una 
intencionalidad pedagógica, se constituye en una fase indispensable en el 
desarrollo psíquico, físico, afectivo, social y espiritual del niño, por lo tanto, con la 
práctica de los juegos estacionarios de piso y de pared, implementa la lúdica 
pedagógica en la cotidianidad de la educación para enriquecer el acto educativo”.5 
 
En el ámbito internacional, la autora Andrea Moneo Fernández.6,en su documento 
de Trabajo de Grado “La lateralidad y su influencia en el aprendizaje escolar”  
refiere que: “la lateralidad mal definida puede influir tanto en los aspectos 
cognitivos como en los motrices, siendo esta una de las causas  que dificulta el 
proceso de aprendizaje en el aula, argumentando, que ésta se ve reflejada en la 
lentitud lectora, la escritura invertida de  letras o números,  con función derecha o 
izquierda además de la pobreza en  la orientación. A su vez, afirma que estos 
problemas se presentan a partir de los 6 años de edad en el inicio de la Educación 
                                                            
4 PÉREZ ATHEORTÚA, Rosa Elena. Juegos Estacionarios de Piso y de Pared.  Editorial Kinesis. Medellín, 
Colombia. 1999. Pp. 1-32 
5MONEO FERNÁNDEZ, Andrea. La lateralidad y su influencia en el aprendizaje escolar. Universidad de la 
Rioja. España. 2013.2014.  Pp. 25 
6 Ibíd., Pág. 36  
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Primaria. Es por ello, que a través de su estudio que es de vital importancia que 
los docentes del área de Educación Física, trabaje la parte psicomotriz del niño a 
partir de un diagnostico en lateralidad mal definida,  evaluando su influencia en los 
procesos de aprendizaje, con el fin de mejorar sus capacidades perceptivo 
motoras”. 
 
Para Moneo Fernández, el objeto de estudio era observar si lateralidad podría 
influir en el proceso de aprendizaje escolar en el niño, al realizar el análisis se 
pudo percibir una serie de aspectos, que cuatro de los niños a quien le realizó el 
estudio presentaban una mala relación o  coordinación del óculo-manual, ya que 
para la parte ocular determinaba una parte del cuerpo y para la manual la 
contraria, lo que presenta una descoordinación al realizar los ejercicios y por ende 
presentaban dificultades en la escritura fallan en la motricidad fina y gruesa, como 
también presentan dificultades en asimilar las matemáticas, confunde algunas 
palabras en la escritura y la lectura. Luego de realizar el análisis pudo establecer 
que algunos del grupo observado presentan lateralidad cruzada pero esta no 
incide en el aprendizaje.  
 
En este sentido, dice textualmente que “Es importante que el centro escolar sea 
capaz de detectar estas dificultades que el niño pueda presentar y que sean 
capaces de resolverlo, puesto que generalmente cuando el niño presenta 
problemas en la lectura y en la escritura,  cuando comienza la Educación Primaria 
(6 a 7 años), recibe apoyo específico desde el área de lenguaje. En su opinión no 
solo se le debe ayudar desde esta área sino también desde el punto de vista 
motriz concretamente se le debería trabajar desde el área de la Educación Física, 
para ello habría que observar que dificultades presenta al respecto a la lateralidad, 
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la orientación, al uso y diferenciación de la parte izquierda y derecha, etc. y ofrecer 
toda la ayuda y los recursos para solucionarlo”.7 
 
Así mismo, Rafael Carmona Ruiz,8 en su tesis doctoral titulada Diseño y estudio 
científico para la validación de un test combinado complejo psicomotor original que 
evalúe los niveles de las capacidades psicomotrices en alumnas y alumnos de 
educación infantil y primaria; considera que a pesar de las ambigüedades 
conceptuales más o menos coyunturales con las que se emergen y se difunden 
los nuevos discursos en cuanto a finalidades, contenidos y vocabulario, estas 
dieron origen al cada vez más amplio y elaborado conjunto de capacidades 
perceptivo – motrices (esquema corporal, procesos de lateralización, de 
percepción y de estructuración espacio-temporal, etc.) que hoy forman parte del 
área de educación física. Dicho de otro modo de manera tradicional las mejoras 
corporales se limitaban al desarrollo de las capacidades físicas y a la adquisición 
de habilidades motrices genéricas y de otras específicas de carácter deportivo.  
 
Si algo caracteriza a la Educación Física  actual, es el deseo de contribuir al 
desarrollo y competencia motriz tal como lo traduce la lectura de los Diseños 
Curriculares en los diferentes tramos educativos.  
 
Carmona Ruiz,9 afirma en su tesis que es de gran interés para la comunidad 
educativa el tratar de diseñar y validar una serie de pruebas motrices que puedan 
ser aplicadas para facilidad del profesorado de Educación Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria, adaptadas al contexto español que sean capaces de medir el nivel de las 
                                                            
7 Ibíd., Pág. 36 
8CARMONA RUIZ, Rafael. Diseño y estudio científico para la validación de un test combinado complejo 
psicomotor original que evalúe los niveles de las capacidades psicomotrices en alumnas y alumnos 
de educación infantil y primaria. Tesis Doctoral. Granada España. 2010. Pp. 7-15 
9Ibíd., Pág. 7 - 15 
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capacidades perceptivo motrices y coordinativas en los niños y niñas de 4- 8 años 
de edad.  
 
1.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 
La Educación Física, como un área más del sistema educativo, y en relación con 
los lineamientos curriculares ha tomado el papel de referente y fundamento de 
todas las actuaciones presentes y futuras para la promoción de la actividad física y 
el deporte. “Un área que ha tenido en cuenta la identificación corporal, el 
desarrollo de las capacidades perceptivo motrices y las habilidades motrices, la 
expresión corporal, el trabajo de las capacidades condicionales, el juego y la 
iniciación deportiva, así como la higiene, la salud corporal y todos aquellos valores 
que se deriven de una práctica colectiva”.10 
 
Desde esta perspectiva, se hace importante que a los niños desde sus primeros 
años de escolaridad, se les haga un seguimiento en su desarrollo psicomotor; 
desde el ámbito pedagógico; siendo  necesaria la intervención y/o presencia de un 
docente profesional en el área de Educación Física, esto con el fin de llevar un 
proceso más coherente y pertinente en el aprendizaje. 
 
Por lo tanto, este proyecto investigativo pretende incidir en la mejora de lateralidad 
en los niños del grado tercero y los demás  alumnos pertenecientes a la Educación 
Básica Primaria; con base en una propuesta didáctica la cual implementa los 
juegos estacionarios de piso, como dinámica en potencializar las habilidades, 
capacidades y destrezas motoras del educando. 
 
 
                                                            
10 www.femede.es/documentos/Escolarv1.pdfPlan Integral para la Actividad Física y el Deporte 
Edad Escolar 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: 
¿Qué incidencia tiene los Juegos Estacionarios de Piso para Mejorar la Capacidad 
Perceptiva Motriz de Lateralidad en los niños del Grado Tercero de la Institución 
Educativa Distrital Nueva Constitución? 
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2 OBJETIVOS 
 
El presente proyecto tiene como objeto incidir en la mejora de la capacidad 
perceptivo motora de lateralidad en los niños y niñas del grado tercero, a través de 
la implementación de los Juegos Estacionarios de Piso; estrategia didáctica que 
potencializa las habilidades y destrezas motrices. Para ello se plantean los 
siguientes objetivos: 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Determinar la incidencia de los juegos estacionarios de piso en el 
mejoramiento de la capacidad perceptiva motriz de lateralidad, en los niños de 
Grado 3º. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico que permita detectar en qué nivel de desarrollo se 
encuentra la lateralidad de los niños del grado 3º. 
 Implementar una propuesta didáctica basada en los Juegos Estacionarios de 
Piso, como estrategia didáctica en el mejoramiento de la capacidad perceptivo 
motriz de lateralidad en los niños y  niñas del grado tercero de la Institución 
Educativa Distrital Nueva Constitución. 
 Verificar los cambios que presentaron los niños del grado 3º una vez 
implementada la propuesta didáctica.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se parte de la premisa, que la actividad motora tiene vital importancia en el 
desarrollo infantil, ya que ayuda a fortalecer en los niños, los aspectos: físico, 
socioemocional y cognitivo. “La lateralidad es parte del desarrollo psicomotor, su 
estimulación es un tema de mucha importancia, ya que los niños y las niñas en la 
etapa inicial, se desarrollan a través de la acción, siendo el cuerpo el medio de 
contacto con el ambiente”.11 
 
En este orden de ideas, en la fase diagnóstica, mediante la realización de las 
clases de Educación Física participó 33 alumnos pertenecientes al grado 3, 
población que se toma como referencia para la investigación. Inicialmente, en la 
primera sesión se observó que la mayoría de niños presentó descoordinacióny 
desorientación al hacer ejercicios de desplazamiento de derecha-izquierda, 
izquierda-derecha; adelante-atrás, atrás-adelante, durante la clase, se les orientó 
el ejercicio de derecha–izquierda e izquierda-derecha, en este sentido, se logró 
que el 80% de los participantes dominaran la  lateralidad. 
 
Sin embargo, dando continuidad a las clases, se evidencia que 10 niños del grupo, 
que poseen una deficiencia notoria en la lateralidad y en su relación con la 
orientación espacial y esquema corporal, al realizar saltos hacia la derecha lo 
hacen a la izquierda, dirigir su brazo izquierdo al norte o al sur; ellos lo dirigen a 
diferentes lados más no al lado que se le está indicando y así sucesivamente. Esto 
quiere decir que este grupo de niños son la muestra del trabajo investigativo. 
 
                                                            
11www.faromundi.org.do/2011/.../la importancia del desarrollo acorde a lalateralidad.../comment-
page-1/ 
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Por lo anteriormente expuesto, con este proyecto se pretende diseñar y aplicar 
una propuesta didáctica innovadora la cual busca afianzar las capacidades 
perceptivas motrices específicamente la lateralidad en los niños del grado 3º del 
Colegio Nueva Constitución, logrando potencializar el aprendizaje y por ende el 
rendimiento académico.  
 
Esta propuesta utilizó los juegos estacionarios de piso como herramienta principal 
para el afianzamiento de la lateralidad; en ella, los niños experimentaron una serie 
de actividades tales como: saltos, lanzamientos, desplazamientos, y giros 
utilizando las manos y pies.  
 
Además, se quiere rescatar este tipo de juegos, pues ellos proporcionan la 
oportunidad de que el niño no solo interactúe con otros niños, sino que a su vez, lo 
invita a participar activamente en el trabajo en equipo, como también fortalecer los 
lazos de amistad y a su vez, logra socializar de manera más fácil al individuo con 
su entorno; en otras palabras, dicha dinámica hace que el aprendizaje sea más 
fácil y divertido. Cabe resaltar, que los juegos de piso, hacen parte de nuestra 
cultura, siendo enriquecedor para los educandos quienesaprenden a conocer y 
conservar nuestras tradiciones.  
 
Desde el quehacer pedagógico, se requiere que las instituciones en Educación 
Básica Primaria, cuenten con docentes calificados en el área de Educación Física, 
con el fin de dar un mayor acompañamiento en el desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motoras de los alumnos;arrojando resultados muy positivos, en la 
mejora de la lateralidad de los mismos y en el logro deun aprendizaje más 
significativo y competitivo.  
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4 MARCO REFERENCIAL 
 
En este apartado, se presentan los aspectos conceptuales, contextuales y legales 
que fundamentan el presente trabajo. Por lo tanto, se hace una revisión 
bibliográfica en que se basa el desarrollo investigativo comenzando de lo macro a 
lo micro, haciendo una breve introducción al tema general como es el tema de la 
psicomotricidad,  haciendo referencia a la importancia que este tiene de acuerdo al 
desarrollo  cognitivo y afectivo, su relación con el desarrollo de la lateralidad y sus 
fases sensibles. Se aborda a continuación acerca del juego y específicamente a 
los juegos estacionarios de piso. 
 
Luego  se realiza el abordaje conceptual de lo que se refiere a la propuesta 
didáctica y sus contenidos para terminar este capítulo con lo concerniente a los 
datos institucionales y legales. 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
La Institución Educativa Distrital Nueva Constitución se encuentra ubicada en la 
Ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 107b #74b-31. Barrio, Garcés Navas en la 
localidad 10 de Engativá;  su entorno socio-económico pertenece a estrato 3, 
siendo este un sector residencial. 
El barrio Garcés Navas posee servicios públicos agua, luz, teléfono y transporte, a 
nivel de recreación existe una cancha de futbol en regular estado, la cual es 
utilizada por la comunidad los fines de semana para jugar solo futbol. 
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El colegio cuenta con unas instalaciones no aptas para la comunidad estudiantil, 
ya que cuenta con dos canchas de microfútbol y un salón múltiple, por lo tanto la 
cantidad de niños por salón  es bastante amplia en donde las clases de educación 
física se cruzan entre cursos de diferentes grados, puesto que el espacio es 
reducido y el tiempo de ejecución es de únicamente una hora de clase, además la 
institución educativa no cuenta con materiales para desarrollar  la clase de 
Educación Física  y fomentar un aprendizaje significativo. 
El proyecto esta enfatizado en estimular la productividad motriz de los niños y 
niñas del grado 3º, en donde cada curso cuenta con un promedio de 37 
estudiantes; las edades promedio de los alumnos comprende los 8 a 10 años,  ya 
que los niños presentan falencias en cuanto a su creatividad individual y grupal, 
además según los lineamientos curriculares de la educación física, presentan un 
atraso en su desarrollo motriz. 
 
Gráfica 1. Mapa del Barrio Garcés Navas. Ubicación Fuente: Institución Educativa 
Departamental Nueva Constitución 
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4.1.1 P.E.I. Proyecto Educativo Institucional 
 
Se enfoca en formar personas líderes éticos en la comunidad y en su entorno 
social con la cual sean capaces de construir y transformar ambientes propensos, 
mediante una comunicación asertiva. 
 
4.1.2 Misión 
 
Ofrece educación preescolar, primaria, básica y media en jornada diurna, 
educación para adultos en la jornada nocturna desarrollando su función social, en 
un ambiente alegre, acogedor con acompañamiento escolar desde la efectividad 
y calidad, se implementan estrategias significativas de aprendizaje y formación 
para promover competencias desde el ser, hacer, y el saber las cuales regulan la 
convivencia de forma armónica.12 
 
4.1.3 Visión 
 
Ofrecerá hacia el 2020 un servicio de recocida calidad, se destacara por su 
organización y liderazgo institucional, brindara a las familias, empresas y 
sociedad, alumnos competentes con una formación personal y académica 
significativa y exitosa. Tendrá un equipo de trabajo solido ético y competente. La 
institución se caracteriza por su ambiente armónico y fraterno, si disponibilidad 
para el servicio, la orientación oportuna a su personal y el fortalecimiento de 
saberes y competencias básicas. Estará dotado de óptimas espacios pedagógicos 
acordes ala exigencias ambientales  y tecnológicas del momento.13 
 
                                                            
12http://www.colegionuevaconstitucion.edu.co/documentos/ManualdeConvivencia2012.pdf Pp. 18 
13Ibíd., Pág. 18 
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En el quehacer del I.E.D Nueva Constitución, el presente proyecto se apoya para 
que los niños y niñas desarrollen todas sus capacidades en la construcción de 
personas integrales que en su ser y su entorno social. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
 
Ley 115 del 1994 
 
Con  base en los artículos 21, numerales h, i, j. Articulo 23  Ley 115 del 1994. El 
cual textualmente expresa:14 
 
ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
 
h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 
protección de la naturaleza y el ambiente; 
i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 
a un desarrollo físico y armónico; 
j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre; 
 
                                                            
14http://www.es.scribd.com/doc/89645723/Ley-General-de-Educación 
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ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 
 
 Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 
 Educación Artística. 
 Educación Ética y en Valores Humanos. 
 Educación Física, Recreación y Deportes. 
 Educación Religiosa. 
 Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas extranjeros. 
 Matemáticas. 
 Tecnología e Informática 
 
Resolución 2343 de 1996 
 
Resolución Número 2343 de junio de 1996: por la cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.  
La resolución 2343 de 1996 señala horizontes de desarrollo integral humano tanto 
personal como grupal y social y tiene el propósito de orientar los procesos 
pedagógicos en las instituciones educativas. Refleja el tipo de educación que 
necesitamos en el mundo actual y el que anhelamos tener de acuerdo con los 
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mayores conocimientos que poseemos hoy sobre el potencial humano y sobre sus 
posibilidades de crecimiento.15 
De acuerdo con la Ley 115 de 1994, el área de Educación Física, Recreación y 
Deportes origina uno de los fines de la Educación Colombiana, una de las áreas 
fundamentales del currículo (artículo 23) y además constituye un proyecto 
pedagógico transversal (artículo 14). 
 
Desde un punto de vista integrador del área se concibe, como unidad, como 
proceso permanente de formación personal y social, cuya esencia es el sentido 
pedagógico en función del desarrollo humano. No se trata de un currículo que 
comprenda de manera aislada el Deporte y la Recreación pues desde el punto de 
vista educativo, ellos son pilares y se integran en la Educación Física.  
 
Por lo tanto, cuando se habla de Educación Física, desde la perspectiva de 
formación humana y social, están contenidos el Deporte y la Recreación, si bien 
cada uno puede jugar funciones distintas en el proceso de formación. Mientras 
que la recreación es un principio esencial, permanente y fundante de la educación 
física, el deporte es una práctica cultural que puede caracterizarse como medio o 
como fin, de acuerdo con el contexto y el significado educativo que se le asigne. 
 
El énfasis en los procesos de formación y el desarrollo de competencias, asigna al 
deporte, la recreación, el juego, la gimnasia y otras manifestaciones de la cultura 
física el carácter de prácticas culturales que pueden ser medios, objetos, 
actividades o fines de la acción educativa en donde la multiplicidad y la 
interrelación son constantes. 
 
El avance en la transformación y crecimiento de la escuela y del sistema 
educativo, desde diferentes contextos y experiencias se concreta en los proyectos 
                                                            
15Ministerio de Educación. Ley 115 de 1994 
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educativos institucionales, PEI, como una posibilidad para "lograr la formación 
integral del alumno y responder a situaciones y necesidades de los educandos, de 
la comunidad local, de la región y del país" (artículo 73, Ley 115 de 1994). 
 
Este enfoque pedagógico dentro de una política de autonomía escolar imprime 
una nueva dinámica a la reflexión y a la práctica pedagógica, abriendo caminos a 
nuevas maneras de asumir y comprender la escuela y a reafirmar las prácticas y 
proyecciones que en la tradición escolar han favorecido el desarrollo de los 
alumnos y su contexto. En este proceso, la educación física ha ganado un espacio 
para su desarrollo que le asigna un alto grado de responsabilidad en la formación 
de las nuevas generaciones no solamente en el campo del desarrollo físico, la 
lúdica, la práctica del deporte y preservación de la salud sino esencialmente, en 
las diferentes dimensiones del desarrollo individual y social.  
 
Si bien una de las características del cambio de la escuela es su estructura como 
educación preescolar, básica y media, merece especial atención el desarrollo de la 
educación física en los niveles de preescolar y primaria, que como se plantea en 
las características del estudiante, corresponden a las edades claves de la 
maduración y el desarrollo del ser humano. Es importante tener en cuenta, que en 
la mayoría de instituciones del país, la responsabilidad de la Educación Física 
corresponde al profesor de aula, por lo cual debe considerarse la necesidad de 
una profundización en el área, tanto en los programas de formación permanente 
de docentes, como en su formación en las escuelas normales y Universidades. 
 
La Educación Física del niño es base de su formación integral favorecida por el 
carácter vivencial que compromete en la acción corporal las dimensiones 
cognitivas, comunicativas, éticas y estéticas. Ello requiere de ambientes y 
procesos apropiados de los cuales depende la calidad y significado de los 
aprendizajes que pueden hacer de la Educación Física la principal mediadora de 
la formación infantil. 
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En este sentido, la Educación Física en los niveles preescolar y primaria, deben 
ser atendidos como prioridad, pues de ella se generan relaciones, que al tener 
como medio el movimiento corporal y el juego proporciona alternativas para 
experiencias pedagógicas con las diferentes áreas escolares.16 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
Teniendo en cuenta el título del proyecto se desglosa cada tema para poder tener 
la suficiente información a desarrollar durante la investigación siendo muy 
concreta y buscando ser exacta acorde a lo que se pretende realizar con esta 
investigación. 
 
La Educación Física en Colombia y América Latina, la Educación Física escolar 
primaria, que es lo más importante y primordial, pues es en el niño de esta edad,  
un organismo en vías de estructuración y crecimiento, en la que el ejercicio, el 
juego, la lúdica, puede producir un efecto más marcado en su formación Física 
como Psíquica, pues se van configurando nuevos hábitos, se manifiesta el 
carácter, se adquieren fácilmente las habilidades motrices y las técnicas 
deportivas se adquieren sin mayor esfuerzo. 
 
“Algunos psicólogos, sociólogos y pedagogos como Piaget, coinciden en que 
durante todo el tiempo de la Educación Escolar, el Educador Físico y/o el 
especialista con una formación apropiada para esta edad; pueden elaborar un 
programa dinámico y pueden ofrecer experiencias planificadas que vayan siendo 
presentadas en forma progresiva para así desarrollar y poner en evidencia 
habilidades motrices que motiven la participación. De este forma los programas de 
                                                            
16 Articles-339975_recurso_10.pdf Ministerio de Educación, Lineamientos Curriculares Educación Física, 
Recreación y Deportes 
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Educación Física promueven el aprendizaje psicomotor por ende promueven los 
aprendizajes cognoscitivos”.17 
 
Para la fundamentación teórica de esta propuesta didáctica, es necesario tener en 
cuenta algunos referentes bibliográficos que se toman como definición: En este 
sentido, la propuesta hecha por la profesora Rosa Pérez, quien argumenta que 
son juegos que, pintados o fijados en pequeños espacios en el piso o en la pared, 
reunir a un buennúmero de niños sin necesidad de muchos implementos, siendo 
estos una ayuda eficaz y placentera dentro del currículo que genera aprendizajes 
significativos y agradables dentro de los procesos educativos, porque es 
precisamente a través de estos procesos de formación que el ser humano es 
capaz de dimensionar su potencial lúdico, dándole sentido al disfrute, a los 
procesos de expresión creativa, al sentido solidario y participativo, y buscando un 
mejor vivir y por ende una mejor calidad de vida. 
 
En referencia el documento del proyecto elaborado por Víctor Manuel Cardona 
Noreña, “Los juegos de piso y pared como estrategia didáctica en el desarrollo del 
pensamiento espacial en la educación primaria”,18nos indica, que desde su 
perspectiva como docente, basa su visión en optimizar las alternativas 
pedagógicas y didácticas, las cuales comienzan a utilizar la estrategia de Pérez. 
 
Por lo tanto, como alternativa no solo de juego, y de uso adecuado y seguro de los 
espacios, se llega a la inquietud de intencionar (interactuar) desde la didáctica de 
las matemáticas la construcción del pensamiento espacial y poner a prueba los 
                                                            
17ocw.um.es/gat/.../Educacion_Fisica...I_y.../habilidades_motrices.html.Habilidades Motrices – 
OCW. 
18 CARDONA NOREÑA, Víctor Manuel. Los juegos de piso y pared como estrategia didáctica en el Desarrollo 
del pensamiento espacial en niños y niñas de Grados 4o y 5o de una institución educativa de Pereira. Tesis 
pregrado,  Pereira-Colombia  2014 P.p. 10-64 
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juegos de piso, lo cual abre una vía de posibilidades en las áreas de las 
matemáticas y la educación física y de forma trasversal el lenguaje y otras 
ciencias que si bien están implícitas, siendo motivo de análisis en lo sucesivo de 
las practicas pedagógicas en otros estudios. Afirma que la propuesta de juegos de 
piso y pared se debe adaptar para un uso con orientación didáctica teniendo en 
cuenta el contexto de los grupos, ya que si bien es una estrategia de juegos 
populares, estos deben ser adaptados por la intención didáctica para logros en las 
diferentes áreas, como las matemáticas en este caso.” 
 
 
Así mismo, el artículo Educación Física y su didáctica el cual referencia el juego 
como una forma organizada de la actividad motriz, tanto reglada como 
espontánea, y adquieren un gran valor educativo por las posibilidades de 
exploración del propio entorno y por las relaciones lógicas que favorecen, a través 
de las interacciones con los objetos, con el medio, con otras personas y consigo 
mismo. Como situaciones motrices de carácter social, constituyen el medio más 
idóneo para lograr aprendizajes significativos por múltiples razones: 
 
 
 Por tratarse de una actividad global y natural, por lo que su aplicabilidad directa 
la dota de mayor significatividad. 
 Por ser una actividad que posibilita la interacción entre el alumnado. 
 Por ser una actividad que desarrolla las capacidades y las habilidades básicas. 
 Por ser una actividad que requiere unas estrategias de resolución que permite 
desarrollar aprendizajes adaptativos en entornos distintos. 
 Por ser una actividad que permite explorar las posibilidades y limitaciones, 
conociéndolas y aceptándolas. 
 Por contar con todas las formas posibles de relación motriz con otras personas 
o jugadores. 
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En la Educación Primaria, la acción de jugar puede constituirse en un fin en sí 
mismo o ser un instrumento para conseguir los aprendizajes deseados. En ambos 
casos, el hecho de jugar lleva consigo una implicación lúdica, de divertimento y 
placer, presentando una evolución a lo largo de la etapa, que va desde las formas 
más espontáneas del primer ciclo a formas más especializadas y regladas en el 
último ciclo, y en el que los juegos deportivos adquieren un peso específico.19 
 
Así como lo expone,el trabajo investigativo desarrollado en la Universidad de 
Antioquia sobre las capacidades perceptivo motrices nos relaciona unas 
definiciones y conceptos teóricos. Donde toman la importancia de Jean Le Boulch 
en los contenidos de la Educación Física desde la corriente de lo psicomotriz 
siendo la Educación Física un instrumento para la adaptación del individuo a la 
sociedad desarrollando cualidades biológicas, motrices y psicomotrices. 
 
La definición: “Las capacidades perceptivo motrices son derivadas directamente 
de la estructura neurológica, específicamente dependientes del funcionamiento del 
sistema nervioso central, a saber: el equilibrio y los diversos tipos de 
coordinación." 20 
 
El desarrollo motor sigue un proceso el cual abarca las capacidades perceptivo 
motrices involucrando varios contenidos específicos e importantes para trabajar 
como lo dicen en el texto “Las acciones motrices para su ejecución adecuada 
requieren del desarrollo de la conciencia corporal, siendo un medio básico para 
ello, los de procesos de adquisición y control del tono muscular (tensión-
                                                            
19ocw.um.es/gat/.../Educacion_Fisica...I_y.../habilidades_motrices.html.Habilidades Motrices – 
OCW. 
20 CASTAÑER Marta. OLEGUER Camerino. La Educación Física en la enseñanza primaria. Barcelona. 1996. Pp. 
54 
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relajación), la respiración, la lateralidad, el dominio y control del tiempo y el 
espacio, en síntesis del desarrollo del equilibrio y la coordinación, como 
componentes básicos del desarrollo perceptivo - motriz, manifiestos y expresados 
en la interacción somatognosia - exterognosia.”21 
 
Los términos, la somatognosia y la exterognosia, hacen parte del desarrollo 
perceptivo motriz y que tienen su propio significado: “La somatognosia entendida 
como conocimiento y manejo del propio cuerpo - de la simbiosis de aspectos 
mecánicos y fisiológicos, y la exterognosia como las relaciones del cuerpo con los 
elementos espaciales y temporales comprendidos en una dimensión externa a la 
misma realidad corporal.”22. 
 
Estas capacidades perceptivas motrices se clasifican en: La corporalidad o 
esquema corporal, la espacialidad y la temporalidad, de la combinación de estas 
capacidades salen otras tales como lateralidad, el ritmo, la estructuración espacio-
temporal, el equilibrio y la coordinación. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
21 UDEA; Contenidos de la Educación Física para La Educación Básica Capacidades perceptivo motrices  Pp. 
43                  
22 Ibíd., Pág. 45 
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Capacidades 
perceptivas 
motrices  
Grafica  2. Diagrama capacidades perceptivo-motrices. Autor: Jhon Mauricio Murcia.  
Andrés Mauricio Romero. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Jean  Le  Boulch,desde  la  psicomotricidad considera al ser humano como 
una unidad psicosomática que está conformada por dos componentes. De una 
parte,  el término psique hace referencia a la actividad psíquica, incluyendo lo 
cognitivo y lo afectivo y, de otra parte, el término motricidad constituye la función 
motriz y se traduce fundamentalmente como movimiento.  
 
Como lo menciona Julián de Ajuria Guerra, “el desarrollo motriz, plantea que el 
cuerpo es una entidad física, en el sentido material del término, con superficie, 
peso, profundidad y longitud; si el cuerpo existe en un espacio y tiempo (no sólo 
físico) donde deberá desarrollarse, de modo que la actividad del cuerpo se 
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desenvuelve en el campo de sus propias transformaciones; si el cuerpo no es 
pasivo; entonces se puede, tentativamente, expresar que la psicomotricidad es la 
génesis para el desarrollo y la organización de los actos motores que, orientados a 
un fin, propósito, objeto o fenómeno, permiten la adaptación activa en el mundo, 
tanto a las características físicas como socioculturales existentes.”23 
 
4.3.1 Lateralidad 
 
Las capacidades motoras son varias; en este caso, la investigación se basa en la 
lateralidad que  viene del latín que quiere decir “lado”y está en el concepto del 
dominio de los lados del cuerpo  haciendo referencia a dos aspectos que son la 
discriminación lateral y la dominancia lateral. Por eso la importancia de hacer un 
énfasis y una gran descripción de todo lo relacionado con esta, se iniciara con 
unas definiciones de algunos autores influyentes y ya se ira desglosando el tema 
nombrado. 
 
Fonseca dice “que la lateralidad comprende una concienciación integrada de la 
experiencia sensorial y motora, un mecanismo de orientación intracorporal 
(propioceptivo) y extra corporal (exteroceptivo), la lateralidad traduce la capacidad 
de integración sensorio motora de los datos del cuerpo, transformándose en una 
especie de radar endopsìquico de relación con y en el mundo exterior.”24 
 
Para Kephart“la lateralidad es aprendida por el movimiento de los dos lados del 
cuerpo y por las impresiones sensoriales concomitantes, que, en conjunto, 
                                                            
23 ÁLVAREZ, Enrique, Oswald, Úrsula, La Psicomotricidad y el Desarrollo Neuropsíquico Infantil. Pp. 3 
24 GYMNOS, Trigo, Eugenia , Fundamentos de la Motricidad, 2003 Pp. 201 
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producen una especie de conciencia interna de donde parte la conciencia de la 
direcciones en el espacio exterior.”25 
 
Le Boulch, dice que “el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, 
manifestándose en la preferencia de los individuos de servirse selectivamente de 
un miembro determinado para realizar operaciones que requieren de precisión y 
habilidad”  
 
La importancia de la dominancia donde se hace referencia al predominio de uno 
de los lados del cerebro, implicando este una especialización de funciones 
laterales y dominantes donde una de ellas es precisamente la preferencia en el 
uso de uno de los lados del cuerpo, determinando que el sujeto sea 
predominantemente zurdo o derecho según sus dominancia de lado. 
 
Para el estudio y análisis de la lateralidad se encuentran diverso test, pero en este 
caso y según la investigación que se propone, se tomó el test de Harris donde se 
identifica la lateralidad manual, auditiva, ocular, podal, de los niños a trabajar.  
 
4.3.2 Tipos de Lateralidad 
 
El trabajo investigativo realizado en la universidad de Antioquia se hace una 
explicación correcta y acorde a los diferentes tipos de lateralidad que se pueden 
trabajar y estudiar de manera coherente. “Como referencia para el análisis de la 
lateralidad se puede atender a la siguiente clasificación: 
 
                                                            
25 FONSECA, Da Vítor, Manual de observación psicomotriz, INDE. 2008 Pp. 181  
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Lateralizados integrales: predominancia absoluta de un lado del cuerpo. 
Lateralidad cruzada: Cuando la lateralidad no se manifiesta de manera 
dominante uniformemente en un solo lado del cuerpo. (Mano derecha, pie 
izquierdo…).  
Lateralidad invertida: Cuando la dominancia lateral innata del individuo se ha 
modificado por el aprendizaje, (por cualquier circunstancia se aprende el manejo 
del lado no dominante para ejecutar determinadas tareas). Esto implica que el 
mismo segmento cambie según la tarea a realizar. 
Ambidextros: dominancia lateral equitativa de los dos lados del cuerpo. Puede 
presentarse temporal o transitoriamente en niños.”26 
Al realizar ejercicios de equilibrio y el conservar o adoptar una postura esporádica 
o permanente es cuando se encuentra diferencias en el movimiento de cada lado 
según su dominancia lateral derecha-izquierda hace referencia al aprendizaje de 
la distinción de los lados del cuerpo (derecho-izquierdo), esta se logra por medio 
de la experimentación en acciones que implican relaciones entre los lados tanto 
izquierdo como derecho, especialmente cuando se tiene que elegir un lado en 
oposición o complemento del otro. 
“Sólo cuando el niño está en capacidad de diferenciar sus lados, podrá proyectar 
las nociones de izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro y afuera 
al espacio exterior, identificando la orientación y posición de otras personas y 
cuerpos en el espacio, ya que la lateralidad es la sensación o sentimiento interno 
de direccionalidad o tropismo corporal con relación al espacio circundante, 
representando un proceso de maduración y diferenciación que se desarrolla 
paralelamente a la adquisición y aprendizaje verbal de los conceptos espaciales 
mencionados.”27 
 
                                                            
26 UDEA; Contenidos de la Educación Física para La Educación Básica Capacidades perceptivo motrices Pp 55 
27 Ibíd. Pág. 56 
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4.3.3 Fases de Lateralidad en los niños según edad 
 
Para tener conocimiento de los estados de los niños en la capacidad de lateralidad 
se presenta a continuación según edad y ciclo. 
 “El proceso en que se deben encontrar los niños de los primeros ciclos de 
primaria con relación a “la lateralización se va estructurando entre los 4 - 5 años, 
se determina aproximadamente a los 6- 7 años y se afianza a los 10 11 años.Se 
pueden presentar problemas por lateralidad contrariada (cuando trata de 
cambiarse la dominancia lateral natural o innata) que se constituyen en el origen 
de un frecuente número de dificultades en el aprendizaje (motricidad, lecto- 
escritura…) por la inadecuada organización espacial del sujeto. Estos problemas 
se pueden constituir en el origen y causa de otros problemas que inciden en la 
estructuración de la personalidad de los individuos y en sus procesos de 
socialización.”28 
 
 “Siguiendo a Piaget y Picq y Vayer  concretamos tres fases: 
 
Periodo sensorio motor. Localización (0-2 años): En este periodo se evoluciona 
desde las primeras manifestaciones de lateralidad manual sin objetos a la 
prensión de los mismos, posteriormente se da una preferencia manual y se finaliza 
con un predominio lateral a nivel manual y estabilidad a nivel pédica. 
Periodo preoperatorio. Fijación y desarrollo (2-8 años): el inicio del periodo está 
caracterizado por la existencia de una bilateralidad, para después definir la 
lateralidad y a los 5 años diferenciar la derecha e izquierda sobre sí mismo. A los 7 
años se da un periodo de transición o inestabilidad. En esta fase debemos 
plantear tareas que movilicen el lado dominante y progresar en dificultad. 
                                                            
28 Ibíd. P 56 
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Periodo de operaciones concretas (8-12 años): caracterizado por consolidación de 
la lateralidad, orientación corporal proyectada y desarrollo de la ambidextralidad. 
Realizar tareas tanto del lado dominante y no dominante.”29 Así como lo indica la 
gráfica 3. 
 
Gráfica 3. Esquema de lateralidad. Autor: Docentes en formación  Jhon Mauricio Murcia.  
Andrés Mauricio Romero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 El juego 
 
Según Huizinga30menciona que¨El juego es una acción u ocupación libre que se 
desarrolla dentro de los límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas absolutamente obligatorias y al mismo tiempo aceptadas libremente; acción 
                                                            
29http://www.efdeportes.com/ Revista Digital, Buenos Aires , Nº 143,  Desarrollo de las capacidades 
perceptivo-motrices en la Educación Física escolar,  abril 2010  
30 HUIZINGA. (s.f.). Juegos y Deportes Populares y Tradicionales. Olaso, Salvador. Paidotribo. 
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que tiene en fin en sí misma y que va acompañada de tensión y alegría y con la 
conciencia de ser de otra manera a la que es en la vida corriente.¨ 
 
Algo tan importante en la cultura y en nuestra sociedad como lo son los juegos 
tradicionales se han ido olvidando con el pasar del tiempo cambiándolos por 
temas electrónicos y perdiendo algunas costumbres que traían de generaciones 
atrás. Según Sánchez, dice “Los Juegos tradicionales o populares son aquellas 
actividades lúdicas de carácter tradicional, que se han trasmitido de padres a hijos 
y que no se encuentran excesivamente reglamentados, donde las reglas son 
variables y flexibles y surgen de mutuo acuerdo entre los jugadores, no estando, 
casi nunca delimitados los instrumentos ni el terreno de juego ni los pesos o 
medidas de los materiales, si fuesen necesarios.”31 
 
Tabla 1. Principios pedagógicos para plantear juegos tradicionales 
 
Principios pedagógicos para plantear juegos tradicionales  
- Que permitan la participación de todo alumnado. 
- Que se adapten a las posibilidades de los alumnos   
- Que se eviten las descalificaciones o eliminaciones.  
- Que se genere un ambiente de compañerismo. 
- Que se puedan realizar adaptaciones. 
 
Según el mismo autor,hace referencia “Un aspecto sumamente educativo del 
juego y del deporte popular es sin duda, su sociabilidad. El hecho de jugar implica 
una cierta dimensión social, ya que todo jugador comparte tiempo, espacio, 
                                                            
31 MAZÓN, Víctor. SÁNCHEZ, Jesús. Programación de la educación física en primaria, Barcelona, INDEN. 
octubre 2005. Pp. 52 
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materiales y a veces acciones con otros jugadores, que, como el, integran el 
juego. Este aspecto por si solo ya podría fundamentar su inclusión como contenido 
en el área de educación física ya que en educación primaria uno de los objetivos 
es educar CAPACIDADES y una de las más importantes es la RELACIONAL.”32 
 
La importancia del juego en el niño; el juego es la principal actividad a través de la 
cual el niño lleva su vida durante los primer años de edad, así como lo menciona 
Jean Piaget y María Montessori. Por medio de él, el infante observa e investiga 
todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y espontánea.Los 
pequeños van relacionando sus conocimientos y sus experiencias previas con 
otras nuevas, realizando procesos de aprendizajes individuales, fundamentales 
para su crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que se 
desarrolle. 
 
4.3.5 Juegos Estacionarios de Piso 
 
Los Juegos Tradicionales y Estacionarios de Piso y de pared, nacen de la 
necesidad de recuperar el espacio del Recreo de los niños escolares, 
pertenecientes a las Instituciones Educativas Rurales, como un espacio lúdico y 
de juego, en donde se rescata nuevamente la alegría, la risa, la libertad y el goce 
que produce el juego.  
El origen de los juegos estacionarios de piso y pared viene de dos variables 
observadas durante el recreo de los niños de una institución de la zona de 
Medellín donde ya no se tenían actividades lúdicas sino expresiones de agresión 
física. Así como lo menciona Rosa Elena Pérez “A raíz de lo observado se 
identificaron dos variables de este fenómeno: 
 
                                                            
32Ibíd. Pp. 52 
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1. La carencia de espacios lúdicos para desarrollar el recreo porque los patios 
eran relativamente pequeños para la cantidad de población matriculada. 
2. La falta de maestros ludentes interesados por compartir juegos y risas con 
los escolares.”33 . 
 
Según la autora, “el proceso fue de la siguiente manera “El proyecto se inició con 
ocho establecimientos educativos y cuenta en la actualidad con cuarenta patios 
pintados con Juegos Estacionarios De Piso y Pared, igualmente, se implementó 
en el barrio Palermo de la zona nororiental de Medellín (centro de educación y 
participación comunitaria fundación solidaria la visitación) extendiéndose a 
diferentes ciclo vías de algunos barrios.”34 
 
4.3.6 Propuesta Didáctica 
 
 
En este apartado se desarrolla el tema de propuesta didáctica y para eso 
tendremos algunas definiciones de autores que han hecho estudios investigativos 
sobre lo mencionado y el aporte que con este se le hace a la educación. 
 
Como un primer concepto se toma “la metodología de la didáctica explicita en una 
tarea indagatoria de la práctica, que retoma del método científico sus elementos 
más representativos y logra elevar su enfoque y potencialidad a través del 
conocimiento riguroso y creativo de la acción docente, enraizada en el modo 
específico de avanzar el saber y replantear las acciones formativas”35 
 
                                                            
33 KINESS PÉREZ, Rosa, Juegos estacionarios de piso y pared, Armenia 1999, Pp. 21 
34Ibíd. Pág. 22 
35 MEDINA, Antonio. SALVADOR, Francisco. Didáctica general, 2009. Editorial UNED, Madrid, Pp. 19 
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Weniger“considera la didáctica, una ciencia de la enseñanza y aprendizaje pero 
que implica más que la interacción entre docente y estudiantes, profundizando en 
los efectos fundamentales del contenido educativo, abierto e imaginativo, qué 
trabajamos la situación didáctica se caracteriza por construir una autentica 
experiencia y reelaboración de los contenidos ligados a las sensaciones vitales de 
los estudiantes.” Y Klofki quien también estudio el tema de la didáctica, lo resume 
en estas palabras: “avanza en su teoría de considerar las situaciones didácticas 
como esenciales para llegar a la construcción del pensamiento forma, al 
manifestar que existe una gran variedad de caminos para emerger lo elemental de 
lo fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo elemental es 
sinónimo de  ejemplar, clásico, representativo o simple forma estética, 
considerando que es en esta forma como los – contenidos –saberes- aparecerán 
en las situaciones de enseñanza. Aprendizaje para convertirse en formativas.”36 
 
Desde esta perspectiva, la didáctica puede facilitar al profesorado diferentes 
métodos y modelos apropiados para poder tomar decisiones acordes a procesos 
de enseñanza-aprendizaje , donde la elección del proyecto formativo es 
fundamental y de vital importancia en la creación de una cultura que tenga 
coherencia con un tipo de necesidades ,expectativas para con los participantes ,en 
este sentido con el grupo de clase y la comunidad educativa con la que ha de 
desarrollar un proceso siempre indagador de formas de pensamientos y 
obteniendo una transformación integral.  
 
A continuación se hace el desarrollo de los elementos constitutivos de una 
propuesta didáctica tomado del libro didáctica general.37 
 
                                                            
36  Ibíd., Pág., 24 
37  Ibíd.,, Pág., 115 
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4.3.7 Programación de aula 
 
Es un proyecto curricular donde se busca planear de una manera objetiva las 
actividades  escolares y así poder contribuir en el desarrollo integral de los 
alumnos, este herramienta que es fundamental para brindar una excelencia 
académica debe de ir basada en unos objetivos, competencias básicas, 
contenidos, metodologías y propuesta de evaluación,  es un documento escrito 
donde se manifiesta lo que se piensa hacer y/o ejecutaron un grupo determinado 
de  alumnos. 
 
Caracterización: la programación lo que busca es adaptar el proyecto  a unas 
características concretas en relación con un determinado grupo de alumnos, 
buscando establecer orientaciones didácticas en el hacer del Docente en el aula, 
desarrollando conjuntamente a profesores y alumnos.  
La programación de aula cuenta con siete características: coherencia, 
contextualización, utilidad, realismo, colaboración, flexibilidad, diversidad. 
 
Componentes básicos.  El diseño de una programación de aula  se basa en 4 
puntos estratégicos buscando respuestas que hagan referencia a los 
componentes o elementos de esta misma. Y teniendo 3 puntos fundamentales en 
el proceso de la planificación como lo son para que enseñar, que enseñar y como 
enseñar. 
Objetivos didácticos. Los objetivos constituyen el para que de la programación 
deben ser claros textual y  referencialmente, los objetivos generales no son 
evaluables directamente, es por ello la necesidad de concretar en otros más 
precisos como lo son los objetivos didácticos siendo estos los que anuncian los 
aprendizajes concretos que los alumnos deberán conseguir al finalizar el proceso 
didáctico. 
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Los contenidos y las competencias básicas. Se hace referencia al que 
enseñar;  teniendo un grupo de informaciones fundamentales como lo son, datos, 
suceso, conocimientos, habilidades y actitudes. Que se enseñan y se obtiene de 
un aprendizaje  en el proceso educativo. Para desarrollar las capacidades 
correctamente se debe trabajar distintos tipos de contenido siendo estos 
adecuados y funciónales buscando alcanzar los objetivos propuestos  y llegar 
adquirir las competencias básicas estas constituyen un “saber hacer “mezclando 
conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes donde el alumno las activara 
eficazmente para enfrentar a nuevas situaciones o la manera de resolver tareas.  
 
La metodología: actividades y recursos.La metodología es la parte fundamental 
para poder obtener  los objetivos propuestos y desarrollar coherentemente las 
competencias básicas, donde los alumnos por medio de tareas adecuadamente 
seleccionadas las cuales sean variadas y de utilidad en la vida cotidiana, 
pertinentes con esto buscar llegar a alcanzar los objetivos propuestos. Con esto se 
plantean 3 tipos de actividades según la secuencia didáctica que se lleve: 
 
 Actividades de iniciación donde el objetivo primordial es generar interés y 
buscar motivación por el tema y relacionar al alumno y sus ideas con el 
contenido de  trabajo. 
 Actividades de desarrollocon este se busca tener orientación hacia la 
construcción y adquirir el conocimiento por medio de una introducción, 
aplicación procedimiento y elaboración e interpretación entre otros factores 
fundamentales del proceso. 
 Actividades de acabadoestán dirigidas a la elaboración de síntesis, 
esquemas conclusiones y evaluación de parte del alumno respecto a los 
problemas que queden por resolver. 
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Algo primordial en la elaboración de la propuesta o actividades es el empleo de 
materiales y recursos didácticos  para poder ejecutar dicha propuesta lo que viene 
a ser necesario disponer de recursos adecuados para poder utilizarlos de una 
manera correcta y eficaz en la solución de las diferentes tareas didácticas. 
 
La evaluación. La finalidad de la evaluación es el tomar decisiones de forma 
coherente en relacióna la intervención del docente con un grupo específico de 
alumnos y poder comprobar resultados y eficacia en su intervención. Con esta 
evaluación se recomienda no solo fijarse en la valoración del rendimiento 
académico por parte del grupo de alumnos sino también se debe tener en cuenta 
la parte práctica o ejecución por parte del docente y respectivamente la evolución 
de la propuesta, el análisis debe tener 3 factores claves: 
 Diseño de programación: es la reflexión de la correcta adecuación, 
coherencia, flexibilidad, funcionalidad, posibilidad de la realización con la 
propuesta o planificación que se haya planteado. 
 Desarrollo de la programación: se trata de la reflexión que se tiene  sobre el 
desarrollo de la respectiva ,siendo esta un requerimiento  profesional donde 
permite al docente ajustar más ayudas pedagógicas con relación a las 
necesidades que se hallan encontrado con el grupo de alumnos. 
 
 El impacto o efectos de la programación en el aprendizaje de los 
alumnos: se toma como una última reflexión sobre sobre las repercusiones de 
la implementación de la propuesta planteada en relación al desarrollo de  las 
capacidades del alumnado y en poder adquirir correctamente las competencias 
básicas obteniendo la clave para determinar la viabilidad de la propuesta. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto, se organiza los 
siguientes pasos, desarrollados a continuación.  
 
5.1 PARADIGMA SOCIO-CRITICO 
 
Según Popkewitz (1998) algunos de los principios propios del paradigma socio-
crítico son: conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica 
integrando conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia la 
emancipación y liberación del ser humano y proponer la integración de todos los 
participantes, incluyendo al investigador en procesos de autorreflexión y de toma 
de decisiones consensuadas. Las mismas se deben asumir de manera 
corresponsable. 
 
Entre las características más importantes del paradigma en cuestión, aplicado al 
ámbito de la educación se encuentran, en primer lugar, la adopción de una visión 
global y dialéctica de la realidad educativa. Por otra parte, la aceptación 
compartida de una visión democrática del conocimiento así como de los procesos 
implicados en su elaboración y por último, la asunción de una visión particular de 
la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica.38 
 
El Enfoque Socio Crítico asume como estructura el escenario en el que se 
desarrolla la vida del estudiante considerándolo no en sí mismo ni para sus 
                                                            
38innomente.blogspot.com/2011/05/el-paradigma-socio-critico_19.html 
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intereses, sino en relación con la comunidad a la que pertenece dado que su papel 
principal es ser parte de la transformación de su entorno. En este enfoque el 
profesor y el estudiante son pares protagonistas en el desarrollo de un currículo 
que surge de las necesidades de la comunidad generando aprendizajes que 
deben regresar al contexto para transformarlo o mejorarlo. Las estrategias básicas 
de este enfoque son la reflexión, el debate y la negociación.  
 
Se desarrolla como tendencia pedagógica a partir de los años 60 inspirada por 
Paulo Freire, quien supone pasar de una actitud pasiva a una actividad de 
intervención sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y, por lo tanto, la 
educación no se centra en saberes teóricos, sino en la formación de competencias 
para el hacer. El currículo surge de las necesidades de la comunidad generando 
aprendizajes que deben regresar al contexto para transformarlo o mejorarlo. 
Incluye e implica a todos los integrantes del proceso en la comprensión y el 
mejoramiento del proyecto educativo.  
 
La investigación en el aula se involucra como parte del hacer y proyección del 
ejercicio pedagógico social y crítico. Este conocimiento tiene tres componentes: 
Un componente instructivo conformado por herramientas cognitivas. Un 
componente prescriptivo que permite  inter comunicarnos y acceder al saber 
acumulado. Un componente expresivo que significa exploración, creación y 
expresión; este conocimiento evoca, amplia y elabora, asume la diversifica como 
posibilidad de desarrollo del conocimiento.39 
 
 
 
                                                            
39es.slideshare.net/XODOALEX/modelo-socio-critico-21347175 
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5.2 ENFOQUE CUALITATIVO 
 
La investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada momento. Una 
primera definición, aportada por Denzin y Lincoln, destaca que es “Multimetódica 
en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de 
estudio". Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en 
su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar , 
los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicada La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 
variedad en materiales entrevista, experiencia personal, historias de 
vida,observaciones, textos históricas, imágenes, sonidos, que describen la rutina y 
las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.40 
 
5.3 INVESTIGACIÓNACCIÓN 
 
En primer lugar es de destacar el carácter preponderante de la acción, como 
definitorio de este método de investigación. Esta dimensión se concreta en el 
papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, la cual 
toma como inicio los problemas surgidos de la práctica educativa, reflexionando 
sobre ellos, rompiendo de esta forma con la dicotomía separatista teoría/práctica. 
“La investigación-acción es una forma de investigación llevada a cabo por parte de 
los prácticos sobre sus propias prácticas"41 
 
En este orden de ideas, el diseño de la metodología se inclina en la investigación 
acción, que según Blández, cita como:“una invitación al profesorado a reflexionar 
sobre su propia práctica, introduciendo una serie de cambio con el fin de mejorar. 
                                                            
40 Ibíd., Pág. 10 
41Ibíd., Pág. 28 
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Siendo esta una forma de desarrollo profesional en el que los profesores vienen a 
ser autores de su propio aprendizaje”.42 
 
Kemmis, S. y Mc. Taggart. R. la definencomo “una forma de indagación 
introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con 
objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 
educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones que 
están tienen lugar.”  La investigación acción, no se sitúa precisamente en el 
ámbito educativo, sino en el campo psicosocial, cuyo  fin es “transformar los 
comportamientos, las costumbres, las actitudes de los individuos o de las 
poblaciones, mejorar las relaciones sociales e incluso modificar las reglas   
institucionales de una organización” Goyette, G y Lessard-Hébert, M.43 
 
En pocas palabras para Stenhouse y de Elliott “La investigación-acción práctica 
confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado, siendo éste quien 
selecciona los problemas de investigación y quien lleva el control del propio 
proyecto. Para ello puede reclamarse la asistencia de un investigador externo, de 
otro colega, o, en general». Son procesos dirigidos a la realización de aquellos 
valores intrínsecos a la práctica educativa.”44 
 
5.4 DISEÑO DESCRIPTIVO 
 
El diseño descriptivo en la metodología de investigación aquí planteada, tiene 
como objeto realizar  tres fases, cada una con su respectivo proceso. 
                                                            
42 BLÁNDEZ, Julia, La investigación acción un reto para el profesorado Ed. INDE Barcelona 2000 Pág. 23 
43Ibíd., Pág., 23 
44www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion_trabaj
o.pdf Pp.10 
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Tabla 2.   Fases Metodológicas. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas,Andrés 
Mauricio Romero Abril 
Fases / procesos Planificación Acción Reflexión 
Fase 1 
Revisión y 
fundamentación 
bibliográfica. 
Abordar la 
investigación 
mediante la 
argumentación de 
los autores aquí 
citados Rosa Elena 
Pérez, Moneo, 
Muska Mossto 
quienes permiten 
afianzar la 
metodología y la 
implementación de 
la misma.  
 
Tomando los 
aportes de Victor 
Manuel Cardona 
Noreña, desde su 
perspectiva como 
docente, nos indica 
que los Juegos de 
Piso  es una 
alternativa en la 
mejora de la 
lateralidad siguiendo 
la estrategia de 
Rosa Elena Pérez, 
quien aplica Los 
Juegos de Piso 
Estacionarios como 
estrategia 
pedagógica en la 
mejora de la 
lateralidad. En este 
sentido, se  aplica el 
estilo de enseñanza 
de Muska Mossto, 
se implementa los 
Juegos 
Tradicionales de 
Piso como 
herramienta 
Evaluar los 
resultados o logros 
obtenidos con la 
implementación de 
la propuesta 
didáctica. 
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didáctica en la 
mejora de la 
lateralidad del grado 
tercero de la 
Institución Educativa 
Nueva Constitución. 
Fase 2 
Diagnostica. 
 Observación de 
clase 
 Búsqueda del 
Test 
Aplicación y registro 
de datos. 
Analizar los datos 
que nos arrojó el 
Test. 
Fase 3 
Propuesta Didáctica. 
 Diseño 
propuesta 
Didáctica en 
cuanto a 
referentes 
teóricos y el 
cronograma 
general.  
 Aplicación 
Propuesta 
Didáctica. 
 Recolección de 
la Propuesta 
Didáctica. 
 Recolección de 
registros 
fotográficos, 
videos y diarios 
de campo. 
Análisis de los 
datos en los diarios 
de campo. 
Fase 4 
Evaluación del 
proceso. 
Se retoma el test de 
Harris para mirar el 
procedimiento que 
llevaron los niños. 
Segunda aplicación 
del test de Harris. 
Análisis del 
impacto y la 
incidencia que 
generó la 
Propuesta 
Didáctica.  
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5.5 INSTRUMENTO RECOLECTOR DE DATOS 
 
Para la presente investigación se toman los siguientes instrumentos los más 
acordes al tema trabajado: 
En la fase diagnostica  y en la fase de evaluación se utilizó el test de Harris, es 
una prueba donde se manifiesta la preferencia lateral de la mano y del pie en 
diferentes acciones y o habilidades motrices, teniendo como resultado si el niño es 
completamente diestro, completamente zurdo, con lateralidad cruzada o con 
lateralidad mal afirmada. A continuación presentamos el test de Harris  
 
Test de entrada   
 
 
Test  Elaborado  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
Edad:                                 sexo:  
Pruebas Para Manifestar la Preferencia Lateral De La 
Mano  
Der. Izq. 
1. Tirar una pelota    
2. Escribir    
Total    
Resultado    
pruebas para manifestar la preferencia lateral del pie  Der. Izq. 
1. Dar una patada al balón   
2. Saltar al pata coja unos 10 metros   
3. Mantener el equilibrio sobre un pie   
TEST DE HARRIS (OBSERVACIÓN DE LATERALIDAD) 
Adaptacióndel “Harris Test Of Lateral Dominance” 
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4. Subir un escalón    
5. Girar sobre un pie   
6. Conducir un balón unos 10 metros.   
Total    
Resultado    
Valoración: 
PREFERENCIA DE MANO Y PIE: 
D: cuando efectúa las 8 pruebas con la mano o pie derecho.  I: Idem pero con la mano o 
pie izquierdo   
d: pruebas con pie derecho.                                                       I: Idem pero con la mano o 
pie izquierdo 
A o M: todos los demás casos. 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, en el desarrollo de la segunda fase referente a la propuesta didáctica, 
se utiliza el diario de campo, el cual se puede definir “como un instrumento 
deregistro de información procesal que se asemeja a una versión particular del 
cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y organizado 
metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada uno de 
los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información para 
conocer la realidad, profundizar sobrenuevos hechos en la situación que 
Conclusiones 
Para un diestro completo: D.D.D.D 
Para un zurdo completo: I.I.I.I 
Para una lateralidad cruzada: D.I.D.I 
Para una lateralidad mal afirmada: d.d.D.d 
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seatiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer 
de datos para la labor evaluativa posterior”.45 
 
Según PORLÁN, el diario es "una herramienta para la reflexión significativa y 
vivencial de los enseñantes", un instrumento básico para la investigación en el 
aula, pues puede adaptarse, por su carácter personal, a todo tipo de 
circunstancias. En este orden de ideas,  “el diario es un instrumento útil para la 
descripción, análisis y valoración de la realidad escolar que debe desarrollar desde 
su inicio un nivel profundo de descripción de la dinámica de la clase mediante un 
relato sistemático y pormenorizado de lo sucedido. Además debe facilitar una 
visión general de lo que desde el punto de vista del profesor ocurre en el aula, 
describiendo las actividades, relatando procesos y categorizando las diferentes 
observaciones realizadas”.46 
 
Tabla 3. Formato Diario de Campo. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés  
Mauricio Romero Abril 
 
Institución Educativa: COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCIÓN             
Docente en Formación: Jhon Mauricio Murcia Andrés  Mauricio Romero 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
Propósito de 
la clase:  
  
 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase:   
 
                                                            
45www.binasss.sa.cr/revistas/ts/v18n391993/art1.pdfEl Diario de Campo - Binasss 
46
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 9 - N° 60 - Mayo de 2003 
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Actividades realizadas:  
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 
Aspectos a mejorar o ajustar.  
 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos.  
Reflexión general de la sesión de clase.  
 
 
 
Teniendo como herramienta principal, los diarios de campo; siendo este un 
informe, en el cual se toma nota de lo visto durante la actividad incluyendo 
observaciones reflexiones, anécdotas del desarrollo de la propuesta didáctica.  La 
observación participante es un instrumento importante para la fase dos (acción – 
observación) y fase tres (reflexión) 
 
Para organizar mejor la observación, se presenta el siguiente cuadro que enmarca 
las categorías de análisis. Así como lo indica la tabla 4.  
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Tabla 4. Categorías de análisis. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas,Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
Categorías de análisis a observar. Significado   
Discriminación Derecha – Izquierda. Que el niño diferencie derecha e izquierda 
tanto en manos como en pies en relación a los 
saltos equilibrios giros lanzamientos y 
conducción. 
Manejo de miembros superiores. Temporo espacial y afianzamiento del 
esquema corporal, que pueda realizar 
cualquier actividad utilizando su mano 
dominante.  
Manejos de miembros inferiores. Que los niños tenga puedan realizar giros 
equilibrios y puedan patear con ninguna 
dificultad con el pie dominante. 
 
5.6 POBLACIÓN MUESTRA 
 
La población con que se trabaja es el grado 301  constituido por 34 niños que 
oscilan entre 9 y 10 años distribuidos en 20 niños y 14 niñas. Para realizar el 
trabajo se toma la muestra de 10  niños distribuido en 5 niños y 5 niñas. A 
continuación ver tabla No. 5. 
 
Tabla 5. Población muestra. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas,Andrés 
Mauricio Romero Abril 
NIÑOS NIÑAS 
MASCULINO NUMERO EDAD FEMENINO NUMERO EDAD 
MASCULINO 1 9 FEMENINO 1 9 
MASCULINO 2 9 FEMENINO 2 9 
MASCULINO 3 9 FEMENINO 3 8 
MASCULINO 4 8 FEMENINO 4 8 
MASCULINO 5 9 FEMENINO 5 8 
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5.7 MECANISMO DE EVALUACIÓN 
 
El mecanismo de evaluación que  se utilizo fue el de clase a clase mediante unos 
diarios de campo donde se anotaba como era el proceso o desarrollo de cada 
estudiante y donde se hacían unas reflexiones de parte de los profesores para 
mirar si este proceso que se estaba llevando iba por buen camino. 
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6 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
La propuesta didáctica se desarrolló en 4 momentos, que fueron un diagnostico 
una iniciación, apropiación y evaluación. A continuación se desarrolla los 
resultados obtenidos en la primera fase que es la diagnostica en donde se aplicó 
el test de Harris. Tal análisis se realizó con la totalidad del curso, pero se 
escogieron los 10 estudiantes que presentaron la Lateralidad mal afianzada. La 
razón ´por la cual se trabajó con esta muestra tiene que ver que para mejorar la 
Lateralidad se tiene que retomar el trabajo con el esquema corporal, la noción 
temporo espacial y estas en relación con las habilidades básicas motrices. Aunque 
durante la aplicación de la propuesta se trabajó con todo el curso se enfatizó con 
los 10 estudiantes.  
 
6.1 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
Gráfica 4.  Porcentaje Alumnos del Grado Tercero de Primaria, que tienen dificultad en 
lateralidad. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés Mauricio Romero Abril 
 
 
25%
25%
19%
31%
Porcentaje
Diestro Completamente
Zurdo Completamente
Lateralidad Cruzada
Lateralidad mal Afinada
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En la torta se refleja el resultado de la aplicación del test de Harris a los 32 
estudiantes, con la cual se observó los siguientes resultados: El 25% que equivale 
a 8 estudiantes eran diestros completamente, esto significa que tienen una 
dominancia en su parte derecha del cuerpo y tienen una buena lateralidad. 
 
 
El otro 25% que equivale a 8 estudiantes eran Zurdos completamente, que 
significa que tienen una dominancia en su parte Izquierda del cuerpo y presentan 
una buena lateralidad.  
 
 
El siguiente resultado que se observo es que el 19% que tiene una equivalencia a 
6 estudiantes eran ambidiestros esto tiene como significado que manejaban los 
dos lados del cuerpo Derecho como Izquierdo no tienen ningún inconveniente en 
trabajar con la parte Derecha o Izquierda de su cuerpo ya que tienen una buena 
lateralidad con ambas. 
 
 
El ultimo resultado que se observo fue que un 31% que es el equivalente a 10 
niños  que son con los que se trabajó específicamente esta propuesta ya que son 
los que presentaron una lateralidad mal afianzada, esto quiere decir que trabaja 
con derecha como izquierda pero que no tiene un lado desarrollado dominante del 
cuerpo, esto lleva a unas consecuencias en la parte de desplazamientos y 
ubicación ya que ellos no tienen conciencia de cuál es su Derecha e Izquierda y se 
pierden al hacer cualquier ejercicio. 
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6.2 ANÁLISIS PROPUESTA 
 
 
La propuesta se desarrolló por medio de los juegos estacionarios de piso 
dividiéndola en 4 momentos que fueron un diagnostico una iniciación ,apropiación 
y evaluación  donde no solo se involucraba el tema de lateralidad sino trabajos 
diferentes tipos de habilidades motrices, haciendo estaciones e involucrando a 
todo el grupo en general ,pero haciendo un seguimiento con la población que 
presento la dificultad al momento de realizar el diagnostico toda la propuesta se 
trabajó en general y el grupo estuvo muy participativo y activo frente a la 
propuesta teniendo  algunos casos que se presentaron en el proceso pero que se 
lograron adaptar al proceso de enseñanza y estrategia que se planteó  con las 
diferentes actividades, siendo una experiencia nueva esta clase de juegos , con 
relación la población que se enfocó la propuesta se notó un cambio en actitud 
,motor lamentablemente no fue en todos pero si en gran parte teniendo buena 
respuesta ante las situaciones que se les fue planteando durante toda la 
aplicación de la propuesta. 
 
6.3 ANÁLISIS DE EVALUACIÓN 
 
 
En el momento de la evaluación, donde se realiza nuevamente el test de entrada, 
se mostró que en un 70 % de la muestra se mejora, los niños aprendieron a 
reconocer y diferenciar cual es la Derecha e Izquierda tanto en sigo mismo como 
en sus compañeros, aunque se debe seguir con el proceso puesto que en 12 
sesiones de clase no se puede mejorar el 100% como se pretende. 
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Con esta propuesta también los niños mejoraron en su parte de las habilidades 
tales como saltos, giros, desplazamientos y desplazamientos, ya que estos juegos 
utilizan estas habilidades y ayudan a mejorarlas, desarrollarlas y fortalecerlas.    
 
En la parte actitudinal los estudiantes presentaron un cambio ya que no les 
gustaba trabajar en grupo, eran muy retraídos, no participaban, eran 
individualistas, no compartían actividades ni juegos entre ellos. Con esta 
propuesta los estudiantes participaron más, se integraron, mostraron entusiasmo 
permanente en los diferentes juegos que se desarrollaron en este proceso. 
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7 PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
 
Dentro del contexto investigador se toma como referencia el aporte de la autora 
Rosa Elena Pérez, quien retoma “los juegos tradicionales como otras alternativas 
de aprendizaje no solo para el área de Educación Física sino para las demás 
ramas de la educación, teniendo gran importancia en los procesos de 
aprendizaje”.47 
 
El grupo investigador a través de la propuesta didáctica, implementa los JUEGOS 
ESTACIONARIOS DE PISO, los cuales se modifican con el fin de mejorar la 
lateralidad en los niños entre edades de 8-9 años de la institución Nueva 
Constitución. 
 
Inicialmente se realiza un diagnostico a través de la observación evidenciándose 
la falencia de coordinación, orientación y motricidad corporal, que  presentan los 
niños del grado 3°; es por ello, que al tener claras las debilidades de los niños, se 
procede a diseñar e implementar la propuesta. 
 
Esta consiste en realizar 12 sesiones de clase con una frecuencia de 1 hora 
semanal, cada sesión contiene un juego donde se formarán pequeños grupos para 
una mayor integración en el trabajo de equipo; esto permitirá que los niños 
participen activamente. Inicialmente, se les explica de que se trata la actividad,  
                                                            
47 PÉREZ ATHEORTÚA, Rosa Elena. Juegos Estacionarios de Piso y de Pared.  Editorial Kinesis. Medellín, 
Colombia. 1999. Pp. 1-32 
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para que exista homogeneidad se alternan los niños que tienen más equilibrio y 
coordinación con los que se les dificultad coordinar y mantener el equilibrio. Dicha 
dinámica propone un escenario ameno y divertido, lograndouna mayor 
estimulación y afianzamiento motriz. 
 
Recopilada la información a través de los diferentes instrumentos de investigación 
tales como la Observación, Entrevistas, Test y Escalas de valoración, se 
implementa la planeación de actividades llevando un registro sistemático 
mediante: una bitácora, hojas de evolución y guion de observación. 
 
Finalmente, se realiza un informe de la aplicación de la propuesta basándose en 
evaluaciones y registros en donde se destacaran logros y dificultades. 
 
Una vez aplicada la propuesta didáctica, se realizara la evaluación para poder 
evidenciar los avances que presentaron los niños durante el proceso, la 
evaluación que se aplicara será sumativa la cual busca la valoración y alcance 
total de los objetivos planteados para la labor educativa. 
 
La propuesta aquí mencionada, describe unos propósitos generales, una 
metodología acorde al trabajo investigativo con unos contenidos a desarrollar; y de 
acuerdo con ellos se disponen unos recursos específicos. Finalizando con la 
descripción detallada del cronograma seguido de las planeaciones clase por clase. 
 
7.1 PROPÓSITOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La  propuesta didáctica aquí expuesta, abarca tres propósitos fundamentales: 
 Mejorar a través de los juegos estacionarios de piso, la lateralidad de los niños 
del grado tercero del Colegio Nueva Constitución. 
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 Rescatar los juegos tradicionales como valores culturales. 
 Generar nuevas maneras de llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
7.2 METODOLOGÍA 
 
 
El proyecto “Los juegos estacionarios de piso y su incidencia en el mejoramiento 
de  la lateralidad en los niños del grado tercero de la Institución Educativa Distrital 
Nueva Constitución”, aborda como metodología de enseñanza para el desarrollo 
de este proyecto, los Estilos de Enseñanza, de Muska Mosston quien afirma que 
un Estilo de Enseñanza «es una forma peculiar de interaccionar con los alumnos 
y que se manifiesta tanto en las decisiones proactivas, durante las decisiones 
interactivas y en las decisiones pos activas y define el rol de cada uno en el 
proceso». 
 
Mossto quien muestra cómo se desarrolla la interacción profesor alumno en el 
proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno en este proceso. 
En lo esencial un Estilo de Enseñanza está compuesto de todas las decisiones 
que se toman durante el proceso docente educativo, a fin de introducir un Estilo 
particular de aprendizaje.48 
 
La idoneidad y adecuación de un estilo sobre otro se encuentra mediatizada por 
los condicionantes y decisiones a tomar en cada fase, considerándose que no 
existe un estilo mejor que otro, sino que son estas condiciones las que configuran 
la mejor adecuación y elección de cada uno de ellos en función de las 
                                                            
48Cuellar Moreno, María Jesús. DIVERSOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
DIVERSAS FORMAS PARA ABORDAR LA DIVERSIDAD. Universidad de La Laguna. REVISTA 
QURRICULUM, 19; octubre 2006, pp. 117-139 
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características y necesidades del alumnado, así como por el contexto en que se 
desarrolla la enseñanza.49 
 
En el desarrollo de la metodología aquí aplicada, se toma como referencia, el 
Estilo F “Estilo de descubrimiento guiado” que según Muska Mosston, quien dice 
en su documento que el primer estilo que implica al alumno en el descubrimiento, 
es el llamado descubrimiento guiado'. La esencia de este estilo consiste en una 
relación particular entre el profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas 
del primero conlleva una serie de respuestas del segundo. Cada pregunta del 
profesor provoca una sola respuesta correcta descubierta por el alumno. El efecto 
acumulativo de esta secuencia -proceso convergente-lleva al alumno a descubrir 
el concepto, principio, o idea perseguidos.50 
 
En este caso suma la importancia de los canales de desarrollo, teniendo en cuenta 
que  en el canal físico, el alumno depende de los estímulos específicos facilitados 
por el profesor. Tomando la independencia como criterio de situación en los 
canales de desarrollo;  en este caso el alumno se ubicará hacia el mínimo. Lo 
mismo ocurre con el canal social, puesto que el alumno está tan estrechamente 
relacionado con el profesor que hay un mínimo contacto social con los demás 
compañeros.  
 
La posición en el canal emocional se desplaza hacia el máximo, ya que al tener 
éxito en cada paso del descubrimiento se crea un sentimiento positivo de logro de 
los objetivos.  
 
En el canal cognitivo aparece un cambio significativo, debido a las operaciones 
cognitivas y el cruce del umbral de descubrimiento que tienen lugar en el estilo. 
                                                            
49Ibid, pág. 122 
50MOSSTON, Muska. ASHWORTH, Sara. La Enseñanza de la Educación Física, La reforma de los estilos de 
enseñanza. Editorial Hispano Europea, S.A. Barcelona, España. 1993. Pág. 199-200 
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Esto provoca un desplazamiento de la posición del alumno hacia el máximo. 
Desde el estilo de mando directo. se ha recorrido un largo camino en el que se 
han proporcionado a los alumnos varias realidades alternativas. Se ha 
comprobado que cada estilo tiene su sitio dentro del programa de educación física. 
Es importante recordar que el Espectro se basa en la noción de no-controversia: la 
constatación de que cada estilode enseñanza puede conseguir unos determinados 
objetivos que otro no puede. La razón del profesor para seleccionar un estilo 
particular para un episodio concreto está en función de los objetivos específicos 
que éste quiera lograr.51 
 
 
La belleza del descubrimiento guiado alcanza su máxima evidencia al enseñar a 
alumnos principiantes. Es más interesante utilizar este estilo con alumnos que no 
saben nada sobre los contenidos a desarrollar, ya que responden casi 
ininterrumpidamente a la secuencia de indicios, y no se desvían con 
conocimientos parciales o recuerdos difusos de algunos detalles de los 
movimientos. El aprendizaje es fresco, claro y fluido.52 
 
7.3 RECURSOS 
 
Se utilizará los siguientes implementos para realizar las diferentes actividades 
pedagógicas; así como lo demuestra la tabla 6. 
 
 
 
                                                            
51Ibíd., Pág. 207 
52Ibíd. pág. 209 
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Tabla 6.  Recursos. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés Mauricio 
Romero Abril 
 
RECURSOS FUNCIÓN 
 
Lazo 
Los lazos son para que los niños salten y mirar 
el grado de lateralidad que presentan y para 
ciertas pruebas donde necesitaremos utilizar 
los lazos. 
 
Pelotas livianas 
Las pelotas livianas son las que los niños 
utilizaran para derribar los bolos y para realizar 
pruebas que son de lanzamiento con pelota. 
 
Pitos 
El pito se utilizara para indicarles a los niños 
cuando empieza el juego o la actividad y 
también para indicar cuando el niño comete 
una falta en el reglamento del juego 
desarrollado. 
 
Tizas 
Se utilizaran las tizas para dibujar con los niños 
los juegos estacionarios de piso. 
 
Bolos 
Utilizaremos los bolos para que los niños al 
momento de lanzar tengan unos obstáculos 
para derribar. 
 
Fotografías 
Las fotos, las utilizaremos para mostrar las 
actividades que se tienen planteadas y 
evidenciar que se están desarrollando de 
acuerdo a lo planteado. 
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7.4 CRONOGRAMA 
 
 
Esta propuesta tiene como objetivo incidir en el mejoramiento de la lateralidad en 
los niños de grado tercero por medio de juegos estacionarios de piso, en ser 
partícipes de está, buscando un bien común y la oportunidad de aportar en el 
desarrollo educativo y recreativo desde la clase de educación física a toda la 
comunidad estudiantil a continuación se presenta la organización general de la 
propuesta. 
 
Tabla 7. Cronograma. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés Mauricio 
Romero Abril 
 
 
Fecha Fase Actividad Observación 
3 de marzo Diagnostico Test de Harris  
10 de marzo Iniciación juegos de 
piso  
Mi yo Se organizan grupos de 
4 alumnos, cada grupo 
participa del juego. 
La mayoría de los niños 
no coordinan derecha – 
izquierda o viceversa a 
la orden de cambio del 
movimiento. 
17 de marzo  Apropiación  Los seis Estrellas. Algunos alumnos se 
interesan por realizar los 
ejercicios de manera 
más coordinada, 
organizada y 
equilibrada. 
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31 de marzo Apropiación Voy o llegue  Un mayor número de 
grupos trabajaron en 
equipo, mejorando su 
coordinación y 
organización. 
7 de abril Apropiación La lúdica del saber Esta actividad despertó 
el interés en los niños, 
les gustó y todos 
participaron 
activamente. Levantan 
su mano derecha o 
izquierda según la orden 
del docente sin 
equivocarse. 
14 de abril Apropiación Guarda del bolo  Demostraron una mayor 
organización en la 
puesta del juego. 
21 de abril Apropiación Trono  Algunos no 
compartieron de la 
actividad en su totalidad. 
Sin embargo, la mayoría 
utilizó estrategias de 
juego exponiendo sus 
habilidades cognitivas 
para ganar. 
28 de abril Apropiación Vuelta a Colombia  Exploraron el nivel de 
competencia de cada 
uno logrando  su propio 
objetivo. 
5 de mayo Apropiación Con los pies  La gran mayoría realizó 
los ejercicios muy 
coordinadamente. 
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12 de mayo Apropiación Baty stop Esta es una de las 
actividades que más les 
agradó. La participación 
fue masiva. 
19 de mayo Apropiación El picachito 
pensador  
Expusieron todas sus 
destrezas y habilidades 
cognoscitivas logrando 
muy buenos resultados.  
26 de mayo Apropiación Test de Harris  
03  de junio Apropiación Recolección de 
datos 
Recopilada toda la 
información se procede 
a evaluar y analizar todo 
el proceso, obteniendo 
como resultado que la 
aceptación de la 
propuesta didáctica 
dentro del grupo 
docente quienes 
afirmaron que los 
alumnos del grado 
tercero, había mejorado 
el rendimiento 
académico siendo 
satisfactorio. 
 
 
7.5 PLANES DE CLASE 
 
Se realizaron 12 sesiones las cuales en las dos primeras se basaron una en 
aplicar el test de Harris y el analizar los resultados que este nos arrojó, en la 
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segunda se empezó hacer una introducción a los estudiantes en los juegos 
estacionarios de piso, para que los fueran reconociendo. 
Las siguientes ocho sesiones de clase fueron de apropiación en donde los 
estudiantes tenían más conocimiento de estos juegos y las clases se tornaban 
dinámicas y divertidas para los estudiantes y los profesores. 
Por último se hacen dos clases en las cuales se retoma el Test de Harrish para 
mirar la evolución que presentaron los estudiantes con estos juegos en su 
afianzamiento de la Lateralidad.   
 
7.5.1 Clase No. 1 
 
Elaboración del primer. Plan de Clase. 
 
7.5.2 Clase No. 2  MI YO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL. 
Se dibuja en el piso una figura humana con círculos en posición de cubito dorsal 
(boca arriba), con el tren superior e inferior con una ligera abertura. Los jugadores 
se ubican detrás de la línea de salida, este juego puede ser individual o colectivo y 
se efectúa como el juego de la golosa. En cada círculo va escrito cada segmento 
corporal tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por ejemplo: pie derecho, 
pie izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda hasta recorrer el abdomen, tórax y 
llegar hasta la cabeza donde se descansa y se regresa con el cambio de pie     
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MODIFICACIÓN.  
Con relación al juego original se hicieron algunos cambios en los segmentos del 
centro. Respecto a la explicación del juego se hará de modo alterno es decir si en 
el dibujo esta pie derecho colocare mi pie izquierdo para iniciar si pierna izquierda 
pondré la pierna izquierda y así sucesivamente teniendo ciertas variaciones con 
relación al lanzamiento, al equilibrio, al realizar actividades como bajar y subir en 
un solo pie al hacer diferentes apoyos podrían ser algunas variantes en la 
actividad. 
 
7.5.3 Clase No. 3  LAS SEIS ESTRELLAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL 
En el piso estarán dibujadas seis estrellas a distancias más o menos regulares 
que formaran un círculo. Los jugadores se agruparan por parejas y cada pareja 
pasara a ocupar una estrella, excepto una que se ubicara en el centro. 
Cuando ya todos estén dispuestos, los de la pareja del centro, cogidos de las 
manos, eligen una palabra clave la cual cele dirá a los otros participantes y con 
esa palabra empezaran a crear y narrar un cuento cuando la mencionen dentro de 
él, todos los participantes deberán cambiar de estrella y los del centro aprovechar 
para conseguir una estrella. 
 
MODIFICACIÓN  
Con relación al juego original se hicieron algunos cambios en los segmentos del 
centro. En el piso estará estarán dibujados seis estrellas a unas distancias más o 
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menos regulares que formaran un hexágono. Los niños se harán uno por estrella 
excepto uno que estará en el centro. 
 
Cuando ya estén listo al niño del centro escogerá una palabra y un movimiento, la 
cual cele dirá a los otros niños, y con esa palabra y ese movimiento se empezara 
a  crear y narrar un cuento, cuando se nombre la palabra y el movimiento todos 
deberán cambiar de estrella y el del centro aprovechara para conseguir una 
estrella, el que quede sin estrella pasara a el centro a continuar con el cuento 
donde lo dejo el niño anterior, pero también los niños que están en las estrellas 
podrán cambiar de estrella por medio de señales entre ellos sin necesidad de 
nombrar la palabra clave y entre más movimientos se hagan el juego será  
dinámico. 
 
7.5.4 Clase No. 4  VOY O LLEGO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
El voy o llegue es un juego de bases enumeradas, consiste en que cada 
participante anota su nombre en el cuadro diseñado para el efecto: se establece 
un orden de tiro que puede ser el mismo que tiene los nombres en el cuadrado. 
Todos se ubican en línea de tiro en formación fila (uno al lado del otro) incluyendo 
el que lanza la tapa o piedra.  
Cuando el jugador tira la piedra al cuadrado de los nombres y esta caiga en uno 
de ellos, la persona señalada deberá dirigirse hacia donde está la pelota para 
ponchar; los demás niños deberán correr hacia la primera base y seguir el orden 
de esta sin dejarse ponchar. 
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MODIFICACIÓN 
El voy o llegue es un juego de bases enumeradas, consiste  que a cada niño sele 
dará el nombre de alguna extremidad del cuerpo y deberá anotar ese nombre que 
sele asigno en un cuadro diseñado para el efecto, se establece un orden de tiro, 
que puede ser el mismo que tiene los nombres en el cuadrado. Todos se ubican 
en línea de tiro en formación fila (uno al lado del otro) incluyendo el que lanza la 
tapa o piedra.  
 
Cuando el jugador tira la piedra al cuadrado de los nombres y esta caiga en uno 
de ellos, la persona señalada deberá dirigirse hacia donde está la pelota para 
ponchar; los demás niños deberán correr hacia la primera base y seguir el orden 
de esta sin dejarse ponchar. 
 
Los niños que lleguen a la última base sin ser ponchados deberán decir el nombre 
de la extremidad que sele asigno y el voy o llegue para así anunciar la llegada a la 
meta y dar por terminada su ronda, deberá esperar que los otros terminen todas 
sus bases. 
 
El que tiene la pelota tendrá que estar lanzándola continuamente  hacia arriba y 
tratar de ponchar a los demás. 
 
Cuando todos hayan pasado por todas las bases, sigue otra persona tirando la 
piedra, de acuerdo con el orden anteriormente fijado y se repite lo mismo, hasta 
que uno de los participantes sea ponchado, quien alcance ese tope pierde y 
pagara una pena. 
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7.5.5 Clase No. 5  LA LÚDICA DEL SABER 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
El juego consta de un círculo formado por diferentes figuras geométricas como: 
dos círculos, dos cuadrados, dos rectángulos, dos triángulos, dos hexágonos y en 
el centro del mismo un rombo. Las figuras geométricas tienen colores diferentes 
cada una y están numeradas de 0 a 10. Se coloca el jugador en el centro del 
círculo (rombo), y los demás en cada una de las figuras geométricas. El jugador 
que está en el centro lanza la pelota hacia arriba y nombra ya sea el número, el 
color o forma de las figuras geométricas que hay alrededor; los demás jugadores 
salen corriendo en diferentes direcciones y al que se nombro debe coger la pelota 
antes que esta toque el suelo y decir alto, el jugador que este mas lejos del gana 
dos puntos, pasa a él rombo y vuelve y empieza el juego.  
 
MODIFICACIÓN 
El juego consta que de un dibujo en forma de cuerpo humano con diferentes 
partes del cuerpo: como la cabeza, dos brazos, dos manos, dos antebrazos, dos 
muslos, dos piernas y dos pies las partes del cuerpo tendrán colores diferentes 
cada uno y están enumeradas del 1 al 13.  El niño que está en el centro del 
cuerpo, y los demás en cada una de las partes del cuerpo. El niño que está en el 
centro del cuerpo  lanza una pelota hacia arriba y nombra ya sea el número, la 
parte del cuerpo o el color; los demás niños salen corriendo en diferentes 
direcciones y al que se nombro debe coger la pelota antes de que caiga a el piso y 
decir alto, el niño que este mas lejos de él gana dos puntos  pasa a el centro del 
cuerpo y empieza el juego. 
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7.5.6 Clase No. 6  GUARDA EL BOLO 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
 
Se pinta en el piso un rectángulo de acuerdo con el espacio físico disponible, en la 
mitad de los laterales más pequeños del rectángulo, se pintan unos círculos dentro 
de los cuales van guardados los bolos; en el centro del rectángulo se pinta una 
línea recta paralela a los laterales mencionados para la demarcación del espacio 
de juego de cada equipo.   
 
MODIFICACIÓN 
 
Se pinta en el piso un rectángulo de acuerdo con el espacio físico disponible: en la 
mitad de los laterales más pequeños del rectángulo, se pinta unos óvalos dentro 
de los cuales van guardados los bolos; en el centro del rectángulo se pinta una 
línea recta paralelas a los laterales mencionados para la demarcación del espacio 
de juego de cada equipo y que sirve de punto de iniciación del juego. Se inicia en 
la línea central, con un salto entre dos niños opuestos, en cada ovalo se encuentra 
un niño que hace de guarda del bolo, los demás estarán dispersos por el campo 
de juego para tratar de apoderarse de la pelota, la cual es pasada de uno en uno 
hasta que llegue a un niño que se encuentre en posición de lanzamiento para 
tumbar uno o varios de los bolos del equipo adversario. El equipo contrario 
procura cortar el avance y evitar el lanzamiento. 
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FORMATO PLAN 
DE CLASE 
7.5.7 Clase No. 7  TRONO 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
Se pinta en el suelo una cuadricula con cuatro cajones una de ellas en la parte 
superior izquierda  con el nombre del trono; a una distancia de un metro se marca 
la línea de salida, se ubican los cuatro niños en los cajones y el resto en hilera en 
línea de salida. Con una pelota saca el trono en forma diagonal dejándola rebotar 
en su cuadro y la pasa; los otros deben responder dejándola en su puesto hasta 
lograr llegar al trono y permanecer más tiempo allí. Se pueden crear situaciones 
difíciles para hacer más creativo el juego, cuando se pierde por no responder o 
tocar raya con la pelota se va a tras a la cola de la hilera y se hace una rotación 
por derecha, gana el que más permanencia tenga en el tono. 
 
7.5.8 Clase No. 8  VUELTA A TU CUERPO 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
Consiste en pintar en el piso el mapa de Colombia o cualquier trayecto, con 
accidentes geográficos teniendo en cuenta una zona de salida y una zona de 
llegada; con el dedo índice flexionado o con el pie se pulsa una tapa de gaseosa 
tres veces consecutivas, la cual debe avanzar sin salirse del recorrido y llegar a la 
meta y cuando pasa por los premios de montaña gana puntos; gana quien llegue 
rimero a la meta y acumulé más puntos dentro del recorrido.  
MODIFICACIÓN 
Consiste en pintar en el piso el tu cuerpo o cualquier parte del cuerpo teniendo en 
cuenta una zona de salida y una zona de llegada; con el dedo índice flexionado o 
con el pie se impulsa una tapa de gaseosa tres veces consecutivas la cual debe 
avanzar si salirse del recorrido y llegar a la meta. 
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7.5.9 Clase No. 9  CON LOS PIES 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
Este juego consta de un cuadrado subdividido en 36 cuadros (6 por lado),  dentro 
de los cuales van inscritos sin ningún orden, los números del 1 al 9 antecedidos de 
un signo matemático ya sea más (+) o del signo menos (-) tanto números como 
signos irán de colores blanco y negro. 
El juego es iniciado cuando uno de los participantes ingresa al cuadro por el lado 
inferior del mismo. El jugador ubica sus pies en dos de los cuadros al azar (sin 
seleccionar número) para lo cual se exige que este mirando el firmamento y al 
tener los pies en dos cuadros diferentes, el participante mirara hacia el piso y 
realizara la operación matemática correspondiente a la ubicación de sus pies. 
 
MODIFICACIÓN  
Este juego consta de un cuadrado subdividido en 36 cuadros (6 por lado),  dentro 
de los cuales van inscritos sin ningún orden los departamentos de Colombia y el 
jugador deberá decir en qué región está ubicado el departamento y que 
costumbres tienen, cada cuadro está escrito el departamento y va antecedido por 
unos símbolos que son la x que indica perdió el turno una  ← flecha hacia atrás 
que significa devuelve una casilla y otra → flecha hacia adelante para avanzar una 
casilla. 
El juego es iniciado cuando uno de los participantes ingresa al cuadro por el lado 
inferior del mismo. El jugador ubica sus pies en un solo cuadro al azar (sin 
seleccionar departamento) para la cual se exige que este mirando el firmamento y 
al tener sus dos pies en el cuadro, el participante mira hacia el piso y dirá en que 
región está ubicado q costumbres tienen. 
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El jugador seguirá jugando mientras valla diciendo correctamente la ubicación y 
las costumbres. Gana quien llegue a la parte superior izquierda resolviendo todas 
las preguntas. 
 
7.5.10 Clase No. 10  EL PICACHITO PENSADOR 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL  
El juego Picachito pensador consta en un triángulo dividido en 20 casillas 
enumeradas en forma ascendente en cada una de las cuales aparecen 
instrucciones a seguir.  Los jugadores organizados en parejas se ubican atrás de 
la línea de lanzamiento. 
La primera pareja que acierte con su objeto a la casilla número 12, el Picachito 
pensador, inicia su recorrido en orden ascendente por las casillas y otras de las 
parejas darán las especificaciones necesarias para cada una de las tareas y 
determinaran la validez de su cumplimiento. Perderá el turno cuando falle en el 
lanzamiento o en la ejecución de la tarea. Cuando esto suceda, dejara su objeto 
en esa casilla ara reiniciar desde allí su recorrido cuando le vuelva a tocar el turno. 
Cada pareja deberá empezar por la casilla número 12. Gana el juego la pareja que 
primero complete el recorrido. 
 
MODIFICACIÓN  
El juego el Picachito Pensador, consta en un triángulo dividido en 20 casillas 
enumeradas en forma ascendentes en cada una de las cuales aparecen 
instrucciones a seguir  
La primera pareja que acierte con su objeto en la casilla número 12, el Picachito 
Pensador, inicia su recorrido en orden ascendente por las casillas y otras de las 
parejas darán las especificaciones necesarias para cada una de las tareas y 
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determinara la validez de su cumplimiento. Perderá turno cuando falle en su 
lanzamiento o en la ejecución de la tarea, cuando esto suceda, dejara su objeto en 
esa casilla para reiniciar desde allí su recorrido para cuando le vuelva a tocar el 
turno. Cada pareja deberá empezar por la casilla número 12 gana el juego la 
primera pareja que primero complete el recorrido.     
 
7.5.11 Clase No. 11 BATY  STOP 
 
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORIGINAL 
Se pinta en el suelo el dibujo, se organizan dos equipos A y B, cada uno con 10 
jugadores, como puede verse cada una de las 11 bases implica una tarea así: 1 
Nombre, 2 Apellido, 3 Animal, 4 Cosa, 5 Fruta, 6 Barrio, 7 Color, 8 Golosina, 9 
descanso, 10 base de lanzamiento y base 11 Bateo, a un lado del diagrama se 
pinta un cuadro para registrar la puntuación. 
Los jugadores del equipo A (ponchadores) se ubican en distintas partes por el 
espacio y un jugador ubicado en la base 10, este lanzara la pelota a los del equipo 
B (bateadores), los cuales están todos ubicados en la base 11; uno de ellos 
responde al lanzamiento, dándole a la pelota con puño cerrado y enviarla lo más 
lejos posible; salen corriendo uno a uno todos los dl equipo B por las bases 
cumpliendo con las tareas asignadas, mientras tanto los del A irán por la pelota y 
tratan de ponchar a los contrarios, mientras pasan de una base a otra tocando 
cualquier parte del cuerpo; el que se ubica en la base de descanso no puede 
permanecer más de un minuto allí, son ponchados cuando están dos o más 
jugadores en bases, cuando hay aire( cuando el equipo B batea y el equipo A no 
la descanso, cuando es tocado con la pelota alguna parte del cuerpo. 
En el trascurso del juego mientras se realiza la nueva jugada, se poncha una base 
que este libre que no sea ocupada por ningún jugador es des ponchada la base 
cuando se reinicie el bateo. 
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Cuando los jugadores hallan hecho el recorrido por todas las bases sin ser 
ponchados, ha esto cele llama carrera y deben anotarla en el cuadro de 
puntuación con una raya. 
Gana el equipo que realice el mayor número de carreras y el cumplimiento de las 
tareas asignadas.    
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8 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
A continuación se realiza el análisis de las categorías establecidas durante el 
proceso llevado en la aplicación d propuesta didáctica, además de mirar  la parte 
de la lateralidad, las habilidades básicas, esquema corporal, trabajo noción tiempo 
y espacio, también se trabajó la parte actitudinal, trabajo en equipo el ambiente en 
la clase, entre otros. 
En el primer cuadro se observa el análisis general de los 32 niños en su proceso 
de los tres momentos de la propuesta. 
 
Tabla 8.  Análisis General. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés Mauricio 
Romero Abril 
 
GENERAL 
LOS 32 
NIÑOS 
 
ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIMI
NACIÓN 
DERECHA 
– 
IZQUIERD
A. 
Iniciación: Al principio los niños y niñas no sabían diferenciar cuál era su 
derecha ni su izquierda, tanto de sus miembros superiores como 
inferiores. Esto se pudo evidenciar cuando seles aplico el test de Harris 
que consistía en unas pruebas de equilibrio, saltos, lanzamientos, giros y 
conducciones. Ellos se confundían al momento de presentar estas 
pruebas, ya que por su falta de afianzamiento de su  lateralidad seles 
dificultaba realizarlas y hacían los movimientos y desplazamientos mal.  
Apropiación: Los niños y niñas ya empezaron a reconocer cuál era su 
derecha su izquierda, al momento de realizar los juegos ya sabían cómo 
ubicarse en el espacio temporo espacial, ya hacían movimientos y 
desplazamientos más fluidamente no se tropezaban como al inicio, 
trabajaban sus dos hemisferio derecho e izquierdo.  
Evaluación: al momento de realizar la evaluación se pudo evidenciar que 
ya se presentó una mejora en los niños y niñas ya hacían movimientos 
desplazamientos con mucha seguridad y fluidez, al momento de 
preguntarles cuál es su derecha o su izquierda ya las identificaban rápido 
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ya no dudaban como se podía evidenciar al inicio y en la apropiación de 
las dos anteriores fases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
SUPERIOR
. 
Iniciación: en el inicio los niños y niñas en el manejo de sus miembros 
superiores ellos celes realizo dos pruebas en las que consistían una en 
escribir su nombre en una hoja para mirar con que mano escribía, se 
dejaba escribir y al momento de que terminara cele realizaba una 
pregunta de con cual mano escribía, como no distinguían la derecha de la 
izquierda se equivocaban y decían la mano contraria o sede moraban 
para responder y lo decían inseguro otros trataban de adivinar. La 
segunda prueba consistía en lanzar una pelota contra una pared, hay 
mirábamos si ellos lanzaban con la misma mano que escribieron o si 
lanzaban con la otra, y también celes hacia la pregunta de con cual mano 
lanzo a ver si sabían.    
Apropiación: En esta fase los niños ya hacían lanzamiento y atrapadas 
más fácil con cualquiera de las dos manos pero se enfatizaba  en su mano 
domínate, los niños ya estaban seguros al momento de responder con 
cuál de las dos manos lanzo si la Derecha o la Izquierda, ya reconocían la 
Derecha de la izquierda y no trataban de adivinar como al inicio. 
Evaluación: Cuando se realizó la evaluación tanto niñas como niños 
seles vio un avance significativo  hacían los lanzamientos y las atrapadas 
de una buena manera y reconocían su Derecha e  Izquierda,  no dudaban 
como al principio ya los movimientos eran más fluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
INFERIOR. 
Iniciación: Al inicio no reconocían su Derecha de su Izquierda le 
decíamos salten en un pie con el pie Derecho Y saltaban Con el Izquierdo, 
al  decirle que patearan, condujeran el balón con el pie Derecho o 
Izquierdo se confundía y hacían el ejercicio muy despacio y en ocasiones 
ni lo podían realizar en el caso de las niñas porque en el caso de los niños 
celes facilito un poco más, en los equilibrios les pasaba lo mismo y casi no 
podían mantener el equilibrio menos de 10 segundos. 
Apropiación: En esta fase con los juegos que se les realizo los niños y 
niñas ya estaba soltando eran más fluidos en los desplazamientos ya eran 
un poco libres y expresivos, saltos los saltos ya los hacían con  seguridad, 
en los equilibrios ya duraban un poco más y conducciones ya las hacían 
rápido se vio que mediante los juegos tuvieron un avance en ellos.  
Evaluación: En la evaluación ya los niños presentaban conciencia de los 
movimientos desplazamientos, equilibrio, saltos y conducciones ya tenían 
conciencia de cuál era su Derecha su Izquierda, se notó que los juegos le 
sirvieron para mejorar y desarrollar la lateralidad que era lo que se 
buscaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico: Cuando se aplicó el test el grupo en general sintió 
curiosidad por la forma en que se trabajó ya que era la primera vez que 
les aplicaban un test físico, no tenían conocimientos de estos. se procedió 
el grupo estuvo muy atento a las indicaciones  les agrado más de que se 
involucraban varios elementos ,movimientos ,se hizo de una forma 
estacionaria donde tenían que pasar por varios puntos esto permitió que 
estuvieran activos entretenidos y atentos a las instrucciones entonces la 
participación fue activa y con agrado aunque hubo 3 niños que por 
situaciones familiares y académicas estaban algo decaídos al momento 
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PARTE 
ACTITUDI
NAL 
de iniciar pero con la ayuda de los compañeros más cercanos los pudimos 
sacar de ese momento se involucraron  participando  activamente ,el 
cambio fue bueno se vio unión, colaboración entre ellos al finalizar el test 
el resplandor de los niños era bueno la participación fue buena a nivel 
general, se vio compañerismo en algunas situaciones que se fueron 
presentando durante la actividad. 
Iniciación : En este momento ya empezamos a aplicar los juegos 
estacionarios de piso se comienza con un juego que se llama mi yo donde 
la clase anterior se les pide a los niños que hagan círculos y cada uno 
debe traer escrita una parte del cuerpo ,los reunimos y formamos 3 
cuerpos pero se les pide a los niños que ellos lo recreen en el piso 
formando parte por parte al iniciar algunos están confundidos porque no le 
dan forma rápida entonces se interviene los docentes colocándolos un 
poco separados dándoles espació y unas indicaciones que inicien por los 
pies así se logra recrear la silueta del cuerpo ya cuando tenemos las 
siluetas se les da las más instrucciones a seguir pero encontramos con 
que muchos niños no tiene conocimiento de que es una golosa ya que el 
juego es algo similar a una golosa pero involucrando el cuerpo humano e 
iniciando con lado no dominante entonces algunos niños están 
confundidos pero hay unos que si lo han hecho y vemos el compañerismo 
que existe en el grupo, teniendo obviamente algunos casos pero los 
compañeros les van explicando la dinámica del juego y los niños 
empiezan a divertirse y a buscar diferentes formas de jugar viéndolos 
sonriendo porque algunos no conocían esta clase de juegos entonces la 
motivación y las ganas de participar es evidente son cosas nuevas que les 
sirve para aprender ,relacionarse ,buscar estrategias entre grupos ser 
tolerantes y darse apoyo unos a otros. 
Apropiación: El momento de la apropiación es más amplio el trabajo 
porque se involucran varias actividades de la propuesta  buscando que los 
niños tengan una participación activa, cómo se hizo en el diagnostico en el 
momento de la apropiación también se realiza el trabajo por estaciones 
dándole herramientas a los niños para que ellos busquen la forma de 
resolver tareas de trabajar en grupo y de no hacerlo con los que siempre 
frecuentan sino la idea de la propuesta es relacionarlos a todos y que por 
medio de las diferentes actividades busque socializar y reconocer con 
compañeros que tal vez nunca lo han hecho, porque al momento de 
asignar grupos se notaba la indiferencia por trabajar con ciertos 
compañeros, pero con el pasar de las actividades se notaba el cambio y 
se observaba que podía haber integración ,participación y compañerismo 
entre todos .La apropiación se realizó con todo el grupo en general pero 
teníamos 10 en quienes enfocar la propuesta y hacer un análisis más 
exhaustivo midiendo  diferentes categorías. El trabajo en general fue 
satisfactorio con todo el grupo porque todos quisieron participar fue una 
experiencia para muchos no más con un material que la mayoría 
desconocían como lo era la tiza esto les llamo la atención y curiosidad a  
todos realizando las tareas asignadas y trayendo más herramientas y 
estrategias al momento de resolver los inconvenientes que se les iba 
presentando durante toda la etapa de la apropiación.    
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Evaluación: Este es el último momento donde se re-aplica el test de 
Harris, en este caso los niños tuvieron una participación más activa y se 
desenvolvieron con facilidad respecto a la primera vez que se aplicó, al 
momento de realizar las actividades algunos eran conscientes que era lo 
último que tendrían de educación física y estaban algo desmotivados, 
aunque se les hablo y se les pidió que disfrutaron que así fuera lo último 
con más ganas se debía realizar, al finalizar una tarea al sentir que ya es 
lo último  que es cuando más esfuerzo sacrificio y ganas se le debe meter 
algunos estaban triste pero otros se acercaron a dar agradecimiento por 
las actividades desarrolladas durante todo el semestre y se sintió la 
satisfacción y el cambio de actitud respecto al momento de dárseles 
indicaciones y la forma en que buscaban como resolver cuando tenían 
inconvenientes. 
 
En las siguientes tablas se observara el proceso que tuvo cada niño en los cuatro 
momentos. 
 
Tabla 9. Diario de Campo Niño 1. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
NIÑO 1 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIMI
NACIÓN 
DERECHA 
– 
IZQUIERD
A. 
Iniciación: El niño no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio el niño no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: El niño ya presento una leve mejora al reconocer la 
Derecha e Izquierda, en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor 
cuando se le pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o 
Izquierda lo ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como 
era, el niño cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  
estaba seguro de poder hacer bien lo que se le pidiera, las clases fueron 
dinámicas el niño empezó a interactuar más con sus compañeros y hacia 
trabajos grupales.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que el 
niño presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba 
más seguro de sí mismo.  
 
 
 
 
Iniciación: Al niño se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba seguro de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si 
con la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar 
una pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que el 
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MANEJO 
MIEMBRO 
SUPERIOR
. 
niño no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no 
sabía cuál manejaba. 
Apropiación: El niño mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: El niño ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda 
no presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que 
utilizar las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
INFERIOR. 
Iniciación: El niño no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde el niño tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie 
utilizo si el Derecho o el Izquierdo el niño no sabía cuál había utilizado y 
trataba de adivinar o se quedaba callado, se le realizo otra prueba donde 
tenía que subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se 
hacia la pregunta de qué pie utilizo y el niño trataba de adivinar, se puso 
hacer equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y el niño 
casi no tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en 
el piso no sabía, otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
el niño se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: El niño ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no 
duda cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al 
momento de preguntar cuál es su pie dominante él ya lo identifica 
rápidamente, ya realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar 
cualquiera de los dos pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento el niño desde que se inició el proceso,  el niño ya tenía la 
apropiación de cuál era la Derecha y la Izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: El niño al principio de las clases de Educación Física era muy 
tímido, no le gustaba interactuar casi con sus compañeros ni con los 
profesores de Educación Física, en las actividades o ejercicios que se le 
planteaba no le gustaba vincularse y evitaba trabajar en grupo. 
Apropiación: El niño ya empezó a interactuar con sus compañeros de 
clase y con los profesores, tenía una actitud positiva frente a las 
actividades y ejercicios que se hacían empezó a trabajar en grupo y se 
divertía con los juegos,  
Evaluación: Al finalizar el proceso el niño era más extrovertido en las 
clases, las disfrutaba hacia todos los ejercicios y actividades que se le 
ponía en clase tuvo más interacción con sus compañeros de clase y con 
los profesores.   
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Tabla 10.Diario de Campo Niño 2. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑO 2 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
DESCRIMI
NACIÓN 
DERECHA 
– 
IZQUIERD
A. 
Iniciación: El niño no sabía distinguir cual era  la Derecha e Izquierda, se 
le hizo una serie de preguntas como cuál es su ojo derecho su ojo 
izquierdo, la oreja derecha e izquierda y así con las manos y pies, en 
todas estas preguntas que se hicieron el niño no sabía y lo que trataba de 
hacer era adivinar cuál era la derecha e izquierda, hasta cuando se le 
pregunto con cual mano el escribía adivinaba. 
Apropiación: El niño siguió confundiendo la Derecha e Izquierda, en las 
actividades que se hicieron y juegos, no se ubicaba bien no tenía 
conciencia temporal se le daba una instrucción de hacer movimientos o 
desplazamientos hacia la derecha o izquierda y se perdía no seguía las 
instrucciones.  
Evaluación: El niño cuando se le hizo la evaluación para mirar como 
estuvo en el proceso, se vio que hubo una pequeña mejoría, cuando se le 
preguntaba por  la derecha e izquierda, ya las reconocía pero seguía 
presentando, no tenía la seguridad al responder.    
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
SUPERIOR
. 
Iniciación: Al niño se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba seguro de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si 
con la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar 
una pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que el 
niño no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no 
sabía cuál manejaba. 
Apropiación: El niño siguió confundiendo la Derecha e Izquierda, en las 
actividades que se hicieron y juegos donde se utilizaba sus miembros 
superiores más que todo las manos el niño no las realizaba correctamente 
presentaba dificultades al hacerlas, hubo una actividad donde el niño tenía 
que hacer lanzamientos con las dos manos y después se le preguntaba 
con qué mano lanzo él no sabía y se ponía era adivinar. 
Evaluación: El niño tuvo una pequeña mejora no como la que se 
esperaba pero si se notó el cambio que en él hubo, al preguntarle con que 
mano escribía o lanzaba el niño dudaba  y se demoraba al responder si 
era la mano Derecha o Izquierda pero ya no era como al principio que el 
niño no tenía conciencia ni diferenciaba la Derecha de la Izquierda ahora 
ya reconocía y no era como al principio que el solo adivinaba a ver. 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
INFERIOR. 
Iniciación: Él niño no tenía conciencia cual era el pie derecho del 
izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde el niño tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie 
utilizo si el Derecho o el Izquierdo el niño no sabía cuál había utilizado y 
trataba de adivinar o se quedaba callado, cele realizo otra prueba donde 
tenía que subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se 
hacia la pregunta de qué pie utilizo y el niño trataba de adivinar, se puso 
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hacer equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y niño 
casi no tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en 
el piso no sabía cuál era y el último era hacer un salto en un pie  con el 
predominante y por última prueba desplazamiento hacia todas las 
direcciones el niño se perdía por que no reconocía su derecha ni su 
izquierda.   
Apropiación: El niño en las actividades que se realizaban siempre 
participaba tenia actitud y disponibilidad que se espera para hacer estas 
actividades y juegos de la mejor manera, pero el niño seguía 
confundiendo la Derecha e Izquierda. 
Evaluación: El niño presento una mejora esto se pudo evidenciar al 
momento de ver el proceso que tuvo desde el inicio hasta el final donde se 
realizó una evaluación para mirar el cambio que presentaba el niño, aquí 
se vio que el niño reconocía la Derecha e Izquierda y ya sabía cuál era su 
pie dominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: al momento de iniciar las actividades el niño se sentía 
confundido  cuando se le pedía identificar sus miembros superiores,  esto 
le causaba gracia y se dispersaba  no le gustaba recibir instrucciones su 
reacción era poco normal porque no identificaba los miembros que se le 
pedían y al realizar las actividades presentaba una mala coordinación y 
ubicación respecto al espacio donde se encontraba entonces se le 
dificulto varias de las actividades realizada durante la sesión.   
Apropiación: Él trabajo en este momento ya se enfocaba en este caso 
haciéndole un seguimiento y una serie de repeticiones con las actividades 
aunque al comenzar seguía muy disperso el trabajo se le profundizó hasta 
el momento de ir finalizando el periodo de apropiación se le vio una 
mejoría, ya se le facilitaba más realizar trabajo en grupo, buscaba ser 
protagonista de las actividades se sentía motivado por buscar estrategias 
y poder aportar a su grupo de trabajo.  
Evaluación: al finalizar se le noto u cambio grande aunque aún tiene unas 
falencias que se debe seguir trabajando no tan exhaustivamente pero si 
con un seguimiento ya tenía una mejor coordinación y al momento de 
realizar una actividad era más consciente de su ubicación y de sus 
miembros tanto superiores como inferiores mejoro mucho su trabajo 
colectivo y la relación y respeto con los compañeros. 
 
Tabla 11. Diario de Campo Niño 3. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑO 3 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
Iniciación: El niño no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no tenía 
conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de ejecutar 
un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para dónde 
dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo que se le 
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decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio el niño no participaba en 
la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: El niño ya presento una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, el niño 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba seguro de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que el 
niño presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
seguro de sí mismo.  
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: Al niño se le pregunto con cual mano escribe y como no estaba 
seguro de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con la 
Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que el niño 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
cuál manejaba. 
Apropiación: El niño mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: El niño ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
INFERIO
R. 
Iniciación: El niño no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde el niño tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo el niño no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callado, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y el niño trataba de adivinar, se puso hacer 
equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y el niño casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía, otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
el niño se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: El niño ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante él ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
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presento el niño desde que se inició el proceso,  el niño ya tenía la 
apropiación de cuál era la Derecha y la Izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: al iniciar el trabajo con el niño se mostró algo agresivo al recibir 
instrucciones y con problemas para trabajar en grupo, lo que quería era 
hacer actividades por si  solo y no ser partícipe del trabajo en clase cuando 
se le pidió realizar ciertas actividades se le complicaba al momento de 
ejecutarlas ya que no tenía definido u lado y esto lo ponía impaciente por 
sentirse confundido con su lado (derecho-izquierda) sintió curiosidad por la 
forma creativa en que se desarrolló la clase queriéndose involucrar uh poco 
más a lo que iba finalizando aunque con cierto distanciamiento. 
Apropiación: En la fase de apropiación el niño aún se le dificulta trabajar 
en grupo y se nota que él lo que le gusta es liderar de esta manera se le 
asignan indicaciones para que las transmita y el al sentir autoridad, se hace 
más participe de las actividades queriendo liderar siempre e involucrarse, 
aunque sienta dificultad al momento de ejecutar algunas situaciones pero 
se nota que el ser líder lo motiva y se le ve el esfuerzo por no quedarse 
atrás de sus compañeros, en la fase de apropiación se nota una mejora 
tanto en lo actitudinal, al escuchar participar y colaborar por las diferentes 
actividades que se presentaron por el método con el que se trabajó por lo 
curioso de algunas situaciones que realizo. 
Evaluación: En la fase final el niño trabaja más activamente se le vio un 
progreso en su actitud para con la clase y con sus compañeros al aceptar 
indicaciones y aplicarlas de una manera correcta tanto en las actividades 
planteadas como en el reconocimiento corporal buscando ayuda de sus 
compañeros para el mejor entendimiento de las indicaciones.  
 
Tabla 12.Diario de Campo Niño 4. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑO 4 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
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Iniciación: El niño no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no tenía 
conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de ejecutar 
un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para dónde 
dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo que se le 
decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio el niño no participaba en 
la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: El niño ya presento una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, el niño 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba seguro de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
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Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que el 
niño presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
seguro de sí mismo.  
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: Al niño se le pregunto con cual mano escribe y como no estaba 
seguro de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con la 
Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que el niño 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
cuál manejaba. 
Apropiación: El niño mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: El niño ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
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O 
INFERIO
R. 
Iniciación: El niño no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde el niño tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo el niño no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callado, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y el niño trataba de adivinar, se puso hacer 
equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y el niño casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía, otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
el niño se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: El niño ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante él ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento el niño desde que se inició el proceso,  el niño ya tenía la 
apropiación de cuál era la Derecha y la Izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
Iniciación: Al momento de iniciar la actividad el niño quería trabajar con 
otra parte de la silueta del cuerpo se le hace la observación de que ya están 
distribuidas las siluetas y se le da a entender la importancia de respetar lo 
que le fue asignado ya que la finalidad de la actividad es que haya un 
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trabajo cooperativo y con tolerancia frente a sus compañeros y el docente.   
Apropiación: En la fase de apropiación el niño empezó a ser más 
participativo al interactuar con sus compañeros aceptando las indicaciones 
que se le dan y aplicándolas de forma correcta durante las estaciones que 
se ejecutaban en cada sesión de clase se sintió motivado por la propuesta 
planteada por ser cosas nuevas e innovadoras que no eran de su diario 
vivir. 
Evaluación: En la fase final el niño tenía más disposición por la clase, las 
actividades a realizar, aceptando indicaciones y siendo tolerante a la espera 
de su momento para ejecutar su ejercicio está más atento y consiente de la 
importancia de la clase demostrando el gusto por las estaciones que se 
aplicaron durante la propuesta al estar activo durante las sesiones. 
 
Tabla 13.Diario de Campo Niño 5. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑO 5 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
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Iniciación: El niño no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no tenía 
conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de ejecutar 
un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para dónde 
dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo que se le 
decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio el niño no participaba en 
la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: El niño ya presento una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, el niño 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba seguro de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que el 
niño presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
seguro de sí mismo.  
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: Al niño se le pregunto con cual mano escribe y como no estaba 
seguro de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con la 
Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que el niño 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
cuál manejaba. 
Apropiación: El niño mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
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adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: El niño ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
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O 
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R. 
Iniciación: El niño no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde el niño tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo el niño no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callado, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y el niño trataba de adivinar, se puso hacer 
equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y el niño casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía, otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
el niño se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: El niño ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante él ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento el niño desde que se inició el proceso,  el niño ya tenía la 
apropiación de cuál era la Derecha y la Izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: En esta fase el niño se mostró indiferente por las actividades su 
actitud era más de recocha que de compromiso y respeto por sus 
compañeros, por la clase cuándo debía trabajar en equipo se le noto que lo 
hizo obligado, en un comienzo no quería recibir las instrucciones del 
docente pero al ver el enojo del docente titular escucho y realizo la actividad 
y trabajo más en equipo. 
Apropiación: en esta fase en un comienzo se nota una reacción positiva 
respecto  a la participación y su actitud con sus compañeros, se ve 
participativo con  interés por las actividades planteadas siendo cooperativo 
y reflejando motivación por la participación por el juego y la aceptación de 
indicaciones mejoro al escuchar y seguir instrucciones. Se nota el cambio 
del proceso durante toda la fase. 
Evaluación: para finalizar esta etapa   ahí un cambio grande frente a la 
primera sesión y ala participación, aceptación y seguimiento de 
indicaciones se notó el proceso siendo un caso complicado desde un 
comienzo y durante todo el periodo de la propuesta pero se le profundizo se 
le motivo e incentivo llegando a ser más tolerante y participativo tanto 
individualmente como en trabajo grupal. 
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Tabla 14. Diario de Campo Niña 1. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑA 1 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
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Iniciación: La niña no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio la niña no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: La niña ya presenta una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, la niña 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba segura de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que la 
niña presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
segura de sí mismo.  
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: A la niña se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba segura de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con 
la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que la niña 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
cuál manejaba. 
Apropiación: La niña mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: La niña ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciación: La niña no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde la niña tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo la niña no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callada, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y la niña trataba de adivinar, se puso hacer 
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equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y la niña casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
la niña se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: La niña ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante ella ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento la niña desde que se inició el proceso,  la niña ya tenía la 
apropiación de cuál era la derecha y la izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: En esta fase la niña se mostró con interés y curiosidad por el 
proceso que se llevaba en la clase le gusto la actividad desde que se les 
asigno una tarea la clase anterior hasta el día en que se ejecutó participo 
activamente aunque no haya desarrollado de la mejor manera estuvo muy 
atenta y activa con gran interés por buscar la manera de mejorar su 
rendimiento durante la sesión. 
Apropiación: la niña muestra gran interés y participa de una forma muy 
activa al querer involucrarse en todas las situaciones está muy motivada 
por las diferentes actividades planteadas en cada sesión aunque maneja un 
poco el liderazgo de un grupo los integra a sus compañeros y trabaja muy 
positivamente en equipo escucha y acepta las indicaciones que se le dan 
para seguir a ejecutarlas aunque se le dificulté algunas trata de remediar y 
mejorar su postura corporal y corregir cuando identifica sus fallas. 
Evaluación: en la fase final participa activamente como lo hizo e todo el 
proceso ya corrigiendo bastante las fallas de ubicación y de orientación que 
tenía al iniciar el proceso trabo de una manera tolerante y positiva tanto 
individualmente como en grupo fue tolerante con sus compañeros 
mostrando un agrado por las actividades que se realizaron en toda la 
propuesta reflejando una motivación y ganas por participar y aprender 
sabiendo escuchar indicaciones y llevándolas a cabo. 
 
 
Tabla 15.Diario de Campo Niña 2. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑA 2 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
Iniciación: La niña no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
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dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio la niña no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: La niña ya presenta una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, la niña 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba segura 
de poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que la 
niña presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
segura de sí mismo.  
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: A la niña se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba segura de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si 
con la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar 
una pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que la 
niña no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no 
sabía cuál manejaba. 
Apropiación: La niña mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: La niña ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
INFERIO
R. 
Iniciación: La niña no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde la niña tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie 
utilizo si el Derecho o el Izquierdo la niña no sabía cuál había utilizado y 
trataba de adivinar o se quedaba callada, se le realizo otra prueba donde 
tenía que subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se 
hacia la pregunta de qué pie utilizo y la niña trataba de adivinar, se puso 
hacer equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y la niña 
casi no tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en 
el piso no sabía otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
la niña se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: La niña ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no 
duda cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al 
momento de preguntar cuál es su pie dominante ella ya lo identifica 
rápidamente, ya realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar 
cualquiera de los dos pies pero específicamente el dominante.  
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Evaluación: Al momento de evaluar la evolución  no se vio el cambio en la 
niña desde que se inició el proceso,  la niña no  tenía la apropiación de 
cuál era la derecha y la izquierda, reconocía su dominancia en su tren 
inferior pero no realizaba actividades que se le colocara las realizaba con 
dudas y presentaba inseguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: con esta niña el trabajo fue muy complicado desde el inicio ya 
que sentía que no era parte del grupo y no le gustaba integrarse 
escuchaba pero al momento de realizar las actividades no tenía claro que 
hacer como hacerlo ,para nada se integraba se la pasaba alejada del 
grupo no mostraba mucho interés por descubrir o averiguar que hacer 
como hacerlo no se le veía la más mínima intención de participar el 
docente la trato de acercar al grupo pero fue complicado por momento lo 
hacía pero volvía alejarse del grupo. 
Apropiación: en esta fase no cambio mucho aunque hubo actividades en 
que se le vio integrándose a un grupo y participando no fue en muchas 
pero ya buscaba ejercicios que la motivaban a participar aunque esta no 
fuera la mejor lo intento y se le vio el interés por participar aprender e 
integrarse con un grupo de compañeros que la aceptaron y le colaboraron 
en este proceso que aunque no fuera el mejor al finalizar lo intento. 
Evaluación: en este caso fue complicado el trabajo ya que la niña no fue 
la más activa su participación mejoro pero muy levemente intento 
integrarse a un grupo de compañeros pero son el resultado esperado no 
como se esperaba porque seguía con bastantes problemas se le vio 
motivada en muchas actividades pero sin poder ejecutarlas de la mejor 
manera a pesar de que siguió indicaciones como se pedía y busco la forma 
de ejecutarlas de la mejor manera no logro las expectativas. 
 
 
Tabla 16. Diario de Campo Niña 3. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑA 3 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
DESCRIM
INACIÓN 
DERECH
A – 
IZQUIERD
A. 
Iniciación: La niña no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio la niña no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: La niña ya presenta una leve mejora al reconocer la 
Derecha e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor 
cuando se le pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o 
Izquierda lo ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, 
la niña cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba 
segura de poder hacer bien lo que se le pidiera.    
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Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que la 
niña presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba 
más segura de sí mismo.  
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
SUPERIO
R. 
Iniciación: A la niña se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba segura de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si 
con la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar 
una pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que la 
niña no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no 
sabía cuál manejaba. 
Apropiación: La niña mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: La niña ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda 
no presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que 
utilizar las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBRO 
INFERIOR
. 
Iniciación: La niña no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde la niña tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie 
utilizo si el Derecho o el Izquierdo la niña no sabía cuál había utilizado y 
trataba de adivinar o se quedaba callada, se le realizo otra prueba donde 
tenía que subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se 
hacia la pregunta de qué pie utilizo y la niña trataba de adivinar, se puso 
hacer equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y la niña 
casi no tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en 
el piso no sabía otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
la niña se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: La niña ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no 
duda cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al 
momento de preguntar cuál es su pie dominante ella ya lo identifica 
rápidamente, ya realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar 
cualquiera de los dos pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento la niña desde que se inició el proceso,  la niña ya tenía la 
apropiación de cuál era la derecha y la izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
Iniciación: La niña se sintió motivada por la clase, mostrando interés al 
hacer más de la tarea que se les había pedido cuando se inició la sesión 
sintió mucha curiosidad y al momento en que se iba desarrollando la 
actividad se veía muy alegre porque le encantaba jugar golosa y se 
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PARTE 
ACTITUDI
NAL 
encontró con que era algo similar pero con nuevas indicaciones y pasos a 
seguir liderando su grupo estaba muy colaborativa trabajando 
correctamente en grupo acepto las instrucciones  que se le dieron y 
agradecida por el juego realizado le agradó mucho por su reacción y 
actitud al finalizar la sesión. 
Apropiación: en esta fase la niña siguió muy motivada y participativa en 
todas las actividades la estrategia de hacer estaciones le pareció muy 
agradable al querer terminar una y seguir haca la otra al ver juegos que 
nunca había escuchado donde con una simple pelota y una tiza se 
formaba un juego o como debían crear algunas situaciones con unas 
indicaciones que debían seguir , la forma como se integraba con su 
compañeros le agrado mas es una niña muy social  que quiere 
involucrarse con todos sin importar si es niño-niña  se le vio en muchas 
sesiones alegré y feliz por las diferentes actividades que aprendió y que 
decía que las seguiría jugando con un agradecimiento por enseñarles 
estas. 
Evaluación: 
Al finalizar las sesiones la niña estaba muy contenta por todo el proceso 
que llevo por lo que aprendió por su mejora que tuvo respecto al inicio de 
las sesiones pero más por aprender  juegos que fácilmente podría seguir 
con sus compañeros y amigos de afuera de la institución estuvo muy 
motivada durante todo el proceso desde el inicio hasta el final muy 
participativa y sin importar si era individual o en grupo siempre estaba con 
la mejor disposición recibiendo de la mejor manera las instrucciones y 
llevándolas como se le pedía. 
 
 
Tabla 17.Diario de Campo Niña 4. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑA 4 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
DESCRIM
INACIÓN 
DERECH
A – 
IZQUIER
DA. 
Iniciación: La niña no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio la niña no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: La niña ya presenta una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, la niña 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba segura de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que la 
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niña presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
segura de sí mismo.  
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
Iniciación: A la niña se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba segura de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con 
la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que la niña 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
cuál manejaba. 
Apropiación: La niña mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: La niña ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
INFERIO
R. 
Iniciación: La niña no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde la niña tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo la niña no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callada, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y la niña trataba de adivinar, se puso hacer 
equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y la niña casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
la niña se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: La niña ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante ella ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento la niña desde que se inició el proceso,  la niña ya tenía la 
apropiación de cuál era la derecha y la izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
Iniciación: en esta fase la niña le era indiferente la clase de una forma que 
no le gustaba participar colectivamente a pesar de ser la más alta y grande 
del salón parecía que fuera la más chiquita porque era muy aislada del 
grupo excepto 2 niños con quien se la pasaban en recocha y ajenos de lo 
que debían hacer no prestaban atención a las indicaciones ,cuando se les 
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PARTE 
ACTITUDI
NAL 
preguntaba que debían hacer o se es miraba al hacer la actividad estaban 
totalmente ida de la situación y no tenía la menor idea de que función debía 
realizar en el trabajo grupal que se le había asignado se veía más motivada 
en hacer otra cosa que en trabajar grupalmente. 
Apropiación: en esta fase se le vio más concentrada y atenta a las 
instrucciones estaba más activa y pendiente de sus funciones dentro de su 
grupo o si era individual el trabajo aunque al iniciar la propuesta no se notó 
mucho el cambio se le hizo un seguimiento donde se reflejó el cambio 
finalizando esta fase y mostrándose motivada por aprender y participar 
activamente de las sesiones. 
Evaluación: al finalizar la propuesta su actitud cambio bastante al seguir 
indicaciones que se le realizaban su actitud para con su grupo de trabajo 
mejoro al entender que debía participar con sus compañeros y realizar un 
trabajo en equipo para poder cumplir con la tarea asignada ,se le noto 
motivada con ganas y dedicación alas tares por realizar. 
 
 
Tabla 18. Diario de Campo Niña 5. Autores: Jhon Mauricio Murcia Vargas, Andrés 
Mauricio Romero Abril 
 
NIÑA 5 ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
DESCRIM
INACIÓN 
DERECH
A – 
IZQUIER
DA. 
Iniciación: La niña no identificaba cuál era su derecha e izquierda,  no 
tenía conciencia de su ubicación temporal, se le daba una instrucción de 
ejecutar un desplazamiento hacia la Derecha o Izquierda y no sabía para 
dónde dirigirse y si lo desarrollaba lo ejecutaba en dirección opuesta a lo 
que se le decía, en ocasiones al no poder hacer el ejercicio la niña no 
participaba en la siguiente actividad se negaba hacer las cosas. 
Apropiación: La niña ya presenta una leve mejora al reconocer la Derecha 
e Izquierda,  en su conciencia temporal ya se ubicaba mejor cuando se le 
pedía que realizara un  desplazamiento ala Derecha o Izquierda lo 
ejecutaba  ya no dudaba al hacerlo y lo desarrollaba como era, la niña 
cuando se cambiaba de ejercicio participaba más porque  estaba segura de 
poder hacer bien lo que se le pidiera.    
Evaluación: Al momento de realizar la evaluación se vio el cambio que la 
niña presento ya reconocía bien cuál era su Derecha e Izquierda, su 
ubicación temporal mejoro significativamente, en los ejercicios donde 
habían desplazamientos ya los realizaba de una forma fluida y no dudaba 
como al principio y su actitud frente a las actividades mejoro ya estaba más 
segura de sí mismo.  
 
 
 
 
 
Iniciación: A la niña se le pregunto con cual mano escribe y como no 
estaba segura de lo que hacía era tratando de adivinar con que mano si con 
la Derecha o la Izquierda, lo  mismo hizo cuando se le puso a lanzar una 
pelota no sabían con qué mano lo había hecho esto nos indicó que la niña 
no reconocía la Derecha de la Izquierda de su miembro superior y no sabía 
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MANEJO 
MIEMBR
O 
SUPERIO
R. 
cuál manejaba. 
Apropiación: La niña mejoro ya presento un cambio reconocía con cual 
mano escribía y con cual lanzaba, al momento de hacerle una pregunta de 
cuál es la mano Derecha la reconocía lo mismo sucedía cuando se le 
preguntaba por la Izquierda ya no trataba de adivinar cuál Era o traba de 
adivinar como al principio lo hacía. 
Evaluación: La niña ya reconocía bien cuál era su derecha su izquierda no 
presentaba dudas, podía hacer cualquier actividad que tuviera que utilizar 
las manos tanto derecha como izquierda, no presentaba ninguna 
incomodidad al utilizar cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO 
MIEMBR
O 
INFERIO
R. 
Iniciación: La niña no tenía conciencia cual era el pie Derecho del 
Izquierdo, esto se pudo notar cuando se realizó una serie de pruebas una 
en donde la niña tenía que conducir un balón 10 metros con el pie 
dominante después de realizar esta prueba se le preguntaba cual pie utilizo 
si el Derecho o el Izquierdo la niña no sabía cuál había utilizado y trataba 
de adivinar o se quedaba callada, se le realizo otra prueba donde tenía que 
subir un escalón y mirar cual pie utilizaba al finalizar esto se hacia la 
pregunta de qué pie utilizo y la niña trataba de adivinar, se puso hacer 
equilibrio con el pie domínate en el suelo y el otro en el aire y la niña casi no 
tenía equilibrio y cuando se le decía que cual pie tenia apoyado en el piso 
no sabía otra prueba consistía en hacer un salto en un pie  con el 
predominante la última prueba desplazamiento hacia todas las direcciones 
la niña se perdía por que no reconocía su Derecha ni su Izquierda.     
Apropiación: La niña ya reconoce cuál es su derecha su izquierda no duda 
cuando uno le dice indique que pie es el Derecho e Izquierdo, al momento 
de preguntar cuál es su pie dominante ella ya lo identifica rápidamente, ya 
realiza cualquier actividad donde tenga que utilizar cualquiera de los dos 
pies pero específicamente el dominante.  
Evaluación: Al momento de evaluar la evolución se vio el cambio que 
presento la niña desde que se inició el proceso,  la niña ya tenía la 
apropiación de cuál era la derecha y la izquierda, ya reconocía su 
dominancia en su tren inferior realizaba cualquier actividad que se le 
colocara y la realizaba sin ninguna duda ya que presentaba seguridad. 
 
 
 
 
 
 
PARTE 
ACTITUDI
NAL 
Iniciación: En esta fase la niña muestra interés por la actividad desde el 
comienzo pero al momento de realizar ya no se siente igual de motivada ya 
que no le gusta trabajar con niños sin tener una justificación viables se hace 
complicado para que haga el trabajo y aunque tenía la motivación por 
aprender crear se abstiene de trabajar en grupo mostrando una actitud 
agresiva tanto con los docentes como con sus compañeros negándose a 
participar de la actividad.  
Apropiación: En esta fase al seguir el proceso la niña se ve activa pero 
trabajando individualmente las primeras sesiones , siguiéndole el proceso 
se le muestra las diferentes herramientas que podría utilizar al trabajar de 
una manera cooperativa y al realizar las actividades planteadas ya que es 
por estaciones e involucra a gran parte de sus compañeros entonces ya 
participa más activamente y propone para solucionar problemáticas que se 
les va presentando mostrando un cambio actitudinal respecto a los 
docentes y a sus compañeros. 
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Evaluación: para finalizar con el proceso se nota un cambio en la niña 
fuerte ya que al iniciar fue complicado pero ya acepta trabajar con cualquier 
integrante de salón y siendo participes de las actividades que se propongan 
sin importar si sean individuales o en grupo se sintió motivada por todas las 
actividades planteadas ya que fueron muchas las estrategias que debían 
cumplir para encontrar respuesta o solución. 
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9 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, se establece que: 
 
 El juego es una herramienta valiosa en los procesos de enseñanza, 
porquepermite que el alumno exteriorice y potencialice sus capacidades 
psicomotrices  optimizando así el aprendizaje. 
 
 Dentro del quehacer pedagógico la estrategia aquí ejecutada y desarrollada 
consolida el trabajo en equipo siendo este benéfico para el alumno, logrando 
así una participación más activa y dinámica. 
 
 La implementación de este proyecto, demuestra que labor del docente del área 
de Educación Física, no está centrada solo para enseñar, sino para poner 
escenarios donde se contribuya a la mejora continua del alumno en todos los 
aspectos académicos, psicológicos y sociales. 
 
 Profesionalmente, es satisfactorio los resultados obtenidos, teniendo en cuenta 
que hubo un cambio significativo en los alumnos,  ante el progreso de su 
aprendizaje tanto en el área de Educación Física como en las demás áreas. 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
 Al  empezar a trabajar con los estudiantes del grado tercero de la I.E.D Nueva 
Constitución se evidencia que hay una falencia en el desarrollo de las 
capacidades perceptivo motrices específicamente en la Lateralidad; esto se 
notó cuando a los estudiantes se les coloco una serie de pruebas donde tenían 
que identificar cual era la Derecha e Izquierda, los niños no las identificaban de 
la mejor manera, adivinaban cuál era la Derecha e Izquierda.  Se realiza un 
Test de Harris, el cual constaba de una serie de pruebas; con el resultado de 
las pruebas que arroja este instrumento de observación, constatamos que 
efectivamente, los alumnos  presentabaneste problema.  
 
 El diseño e implementación de esta  propuesta didáctica basada en los juegos 
Estacionarios de Piso fue efectivo, pues en el trascurso de las clases, a pesar 
de que no era mucho el tiempo del cual disponíamos, se reflejaba que la 
capacidad perceptiva motriz de la Lateralidad de los niños y niñas iba 
mejorando a través de esto juegos. 
 
 Con estos juegos se buscó innovar en diferentes actividades en donde no solo 
se trabajara La parte motriz del niño sino que también se trabajara la parte 
actitudinal y trabajo en equipo; además, aprendiera diferentes juegos y que no 
siempre fueran los mismo de siempre.  
 
 Con la implementación de la propuesta didáctica se vio el cambio que 
presentaron los niños en su parte de la Lateralidad reconocían cual era la 
Derecha e Izquierda, identificaban sus extremidades superiores como 
inferiores ya que con estos juegos los niños tenían que utilizar todo su cuerpo, 
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aprendieron nuevos juegos los cuales les agrado y le parecieron muy 
divertidos, donde podían participar todos; evidenciándose el fortalecimiento en 
el trabajo en equipo y en el afianzamiento de lazos de amistad entre ellos.  
 
 Cabe resaltar, que los juegos Estacionarios de Piso aplicados para 
mejoramiento de la Lateralidad son una herramienta clave para este proceso 
ya que su proceso e innovación se convierten en un instrumento que genera 
contenidos pedagógicos y emocionales en el niño.  
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
 Tener espacios adecuados para realizar las clases de Educación física; 
teniendo en cuenta que la área muy limitada ydemasiados niños, se dificultad 
el desarrollo de las actividades. 
 
 Se hace necesario dotar de materiales para las clases de Educación Física. En 
ocasiones, los docentes deben ser recursivos e improvisar; lo que disminuye 
aún más el tiempo para poder desarrollar la clase como se esperaba 
 
 Es importante, ampliar la intensidad horaria para la clase de educación física; 
una hora en un día a la semana, no es suficiente para poder desarrollar los 
contenidos del área de Educación Física que se tienen que ver en estas 
edades y curso. Esto contribuye, a que  los niños tengan un mal desarrollo en 
su parte motriz.  
 
 Es relevante e importante, que el área de Educación Física sea dictada por un 
profesor de Educación Física; quien posee bases específicas para enseñar a 
los niños en sus diferentes edades, dando respuesta alas necesidades que 
ellos presentan.  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 
 
Nueva Constitución  
 
 
CLASE Nº: 
 
 
1 
 
 
FECHA: 
 
 
08 – 08-2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero  
TEMA: Conocimiento Corporal CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué 
contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
Motriz:Afirmar la lateralidad de las 
extremidades superiores. 
Desarrollar las aptitudes de 
lateralidad y esquema corporal 
Psicológico: Tiene conciencia de 
que la actividad física contribuye a 
la mejora del cuerpo y de la salud, 
aceptando las capacidades físicas 
básicas propias. 
Social: Participación en diferentes 
tipos de juegos y actividades, 
considerando su valor funcional o 
recreativo para el desarrollo y 
conocimiento corporal. 
Investigación: Mediante la 
observación mirar en qué nivel de 
desarrollo de las capacidades 
perceptivo motoras 
específicamente en la lateralidad se 
encuentran los niños 
 
Potenciar las 
capacidades de 
equilibrio, 
lateralidad y 
coordinación 
como respuesta 
motriz a 
diversas 
situaciones 
planteadas  
 
 
Enseñanza 
reciproca o del uso 
del compañero el 
alumno tiene 
diferentes roles: 
ejecutante, 
observador 
 
FASE INICIAL: 
• CALENTAMIENTO A 
TRAVÉS DE DIFERENTES JUEGOS. 
• PONCHADOS 
• LA LLEVA 
• COGIDAS. 
• ELONGACION 
 
FASE CENTRAL 
TEST DE HARRIS 
Test que servirá para diagnosticar 
falencias 
*vuelta a la calma 
 
FASE FINAL 
 DIFERENTES JUEGOS 
UTILIZANDO 
DESPLAZAMIENTOS 
 
 
 EL NECESARIO PARA 
QUE EL ESTUDIANTE 
DESARROLLE CADA 
ACTIVIDAD 
 
Pelotas ,aros  
 
Utiliza con independencia los 
distintos segmentos 
corporales. 
Mantiene el equilibrio en 
situaciones desconocidas, 
cambiantes y difíciles. 
Diferencia las nociones, 
derecha izquierda en sí 
mismo y en los demás, se 
desenvuelven correctamente 
en el espacio.  
 
 
 
 
Relación con el proyecto 
 
Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva constitución  CLASE Nº: 2 FECHA: 15 – 08 -2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero   
TEMA: Esquema corporal  CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física  Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va 
a utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 
Motriz:Afirmar la lateralidad de 
las extremidades superiores. 
Desarrollar las aptitudes de 
lateralidad y esquema corporal 
Psicológico: Confianza en uno 
mismo para superar las propias 
limitación y aumentar las 
posibilidades motoras  
Social: El alumno participa 
activamente, observa, crea, 
aporta ideas y elabora 
estrategias. 
Investigación: Se busca el 
conocimiento del cuerpo, 
interiorizando el esquema 
corporal, la aceptación de las 
diferencias del propio cuerpo con 
el de los demás y las 
posibilidades y limitaciones en 
los movimientos sobre sí mismo 
 
Utilizar con 
independencia los 
distintos segmentos 
corporales en el 
espacio con 
finalidades 
motrices. 
 
 
Enseñanza reciproca o 
del uso del compañero el 
alumno tiene diferentes 
roles: ejecutante, 
observador 
 
Fase Inicial: 
Movilidad Articular 
Vueltas A La Cancha 
Utilizando Diferentes 
Desplazamientos Y 
Posibilidades De 
Movimiento 
 
Fase Central 
Juego Mi Yo 
 
Fase Final 
Juegos Recreativos El 
Cual Impliquen 
Movimientos De Las 
Extremidades Inferiores 
Y Superiores 
Experimentando Las 
Diferentes Posibilidades 
De Desplazamiento 
 
El Necesario Para 
Que El Estudiante 
Desarrolle Cada 
Actividad 
 
Pelotas ,balones  
 
Utiliza Con Independencia Los 
Distintos Segmentos 
Corporales. 
Mantiene El Equilibrio En 
Situaciones Desconocidas, 
Cambiantes Y Difíciles. 
El Estudiante Sea Capaz De 
Ejecutar Y Reconocer  Cada 
Uno De Los Ejercicios Y 
Movimientos  A Ejecutar 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
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MI YO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegada 
Espalda  
Antebrazo 
izquierdo  
Brazo 
derecho 
Mano 
izquierda  
Antebrazo 
derecho  
Brazo 
derecho  
Mano 
derecha  
Pecho  
Muslo 
derecho 
Muslo 
derecho  
Pierna 
izquierda 
Pierna 
derecha  
Pie 
derecho  Pie 
derecho  
Salida  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Constitución  CLASE Nº: 3 FECHA: 22-08-2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero   
TEMA: Conocimiento corporal CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física  Nº DE ESTUDIANTES 36 Nº  SESIONES:   
 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué 
recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
Motriz:Habilidades y 
técnicas básicas en pro 
de la aplicación y mejoría de 
su motricidad. 
Psicológico:Muestra una 
actitud de aceptación hacia 
los demás y de superación 
de pequeñas frustraciones. 
Social:Muestra actitud de 
aceptación ante normas y 
reglas propuestas  
Investigación: Experimenta 
y utiliza habilidades básicas 
en diferentes situaciones y 
formas de ejecución 
(desplazamientos, giros, 
saltos, manejo de objetos, 
lanzamientos)  
 
Lateralidad 
homogénea 
diestra  
Lateralidad 
homogénea 
zurda 
Lateralidad 
cruzada 
la dominancia de 
mano y pie en 
lanzamientos , 
equilibrio y 
conducción  
 
Comando o mando directo: 
el alumno permanece al 
margen de las decisiones, 
el maestro toma todas las 
decisiones. 
 
. FASE INICIAL: 
MOVILIDAD ARTICULAR 
VUELTAS A LA CANCHA UTILIZANDO 
DIFERENTES DESPLAZAMIENTOS Y 
POSIBILIDADES DE MOVIMIENTO 
FASE CENTRAL 
JUEGO SEIS ESTRELLASDesarrollar la 
habilidad y la destreza psicomotora en los 
niños mediante una serie de movimientos 
ligeros utilizando todo su cuerpo. 
FASE FINAL 
JUEGOS RECREATIVOS EL CUAL 
IMPLIQUEN MOVIMIENTOS DE LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES Y 
SUPERIORES EXPERIMENTANDO LAS 
DIFERENTES POSIBILIDADES DE 
DESPLAZAMIENTO 
 
 
EL 
NECESARIO 
PARA QUE EL 
ESTUDIANTE 
REALICE LA 
ACTIVIDAD 
 
TIZA 
DIBUJO EN 
EL SUELO 
 
Utiliza con independencia los 
distintos segmentos 
corporales. 
Mantiene el equilibrio en 
situaciones desconocidas, 
cambiantes y difíciles. 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
EN LA CLASE 
 
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Constitución  CLASE Nº: 4 FECHA: 29-08 - 2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero   
TEMA: Capacidades básicas motrices  CURSO: 301-302 ASIGNATURA:  Nº DE ESTUDIANTES 34 Nº  SESIONES: 4  
 
¿Qué aprendizajes espera que 
el estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
Motriz:Desarrollar las 
aptitudes de lateralidad y 
esquema corporal 
 Mejorar la dominancia 
lateral. 
Psicológico:Buscar 
concentración en cada uno 
de los alumnos con el fin de 
que puedan desarrollar 
habilidades básico motrices 
Social:Desarrollar destrezas 
de trabajo en grupo, 
respetando los espacios de 
los compañeros y docentes.  
Investigación: Buscar  la 
dominancia que tiene cada 
alumno en el desarrollo de 
sus capacidades básico 
motrices (lateralidad) 
 
Reafirmar el 
lanzamiento con 
derecha e izquierda 
con manos y pies.  
Girar y mantener 
equilibrio. 
Conducir y patear   
Enseñanza reciproca o 
del uso del compañero el 
alumno tiene diferentes 
roles: ejecutante, 
observador 
 
FASE INICIAL: 
• MOVILIDAD 
ARTICULAR 
• JUEGOS DE 
CARRERA Y COMPETENCIAS 
UTILIZANDO DIFERENTES 
DESPLAZAMIENTOS 
• ELONGACION. 
FASE CENTRAL 
Voy o llego :Permitir que el niño 
a través del voy o llegue 
demuestre sus habilidades 
motoras y a su vez que las 
desarrolle 
 
o Vuelta a la calma  
o ELONGACION 
 
 
EL NECESARIO 
PARA QUE EL 
ESTUDIANTE 
REALICE LA 
ACTIVIDAD 
 
 
Pelota, balón 
cinta métrica  
 
Diferencia las nociones derecha 
izquierda en sí mismo y en los 
demás, respetando los objetos. 
Respeta las diferencias de los 
demás.   
Mantiene la higiene y el cuidado 
diario de sus sentidos  
 
 
 
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
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TABLERO 
Nombre  Puntos 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base No 1 
Base No 2 
Base No 4 
Base No 3 
Meta 
Salida 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Constitución CLASE Nº: 5 FECHA: 07-09-2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero   
TEMA: El cuerpo en el espacio  CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física  Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 5  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada 
actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
Motriz: Mejorar en cada uno de 
los niños la exploración de su 
entorno. 
Lateralidad y ritmo en el 
desarrollo sicomotriz, dando a 
conocer el concepto de movilidad 
articular. 
Psicológico: buscar que tengan 
conciencia que la actividad física 
contribuye a la mejora del cuerpo 
y de la salud. 
Social:se interesa por su clase, 
surge independencia aunque en 
ocasiones se muestran rebeldes. 
Investigación:se busca la 
afirmación de la lateralidad que se 
va producción; reconoce la izquierda 
y la derecha de los demás y se 
orienta con relación a objetos y 
personas 
 
Desarrollar 
habilidades y 
destrezas 
corporales desde 
el ritmo, 
trabajando 
equilibrio en un 
pie y en dos pies, 
lateralidad en 
formas 
combinadas. 
 
 
 
Enseñanza reciproca o 
del uso del compañero el 
alumno tiene diferentes 
roles: ejecutante, 
observador. 
 
 
 
 
Fase inicial: 
• movilidad articular 
• juegos de carrera y competencias 
utilizando diferentes desplazamientos 
• Elongación. 
Aura: por parejas se ubica uno en frente del 
otro, y se comienzan a buscar las manos 
luego giran en sí mismos  y se vuelven a 
buscar con sus respectivas variables. 
 
Fase central: la lúdica del saber. Desarrollar 
habilidades y destrezas que permitan al niño 
el manejo de su esquema corporal. 
Mejorar conductas motrices como: correr, 
saltar, lanzar y parar. 
 
Fase final 
 vuelta a la calma  
 elongación 
 
EL 
NECESARIO 
PARA QUE 
EL 
ESTUDIANTE 
REALICE LA 
ACTIVIDAD 
 
Balones  
Tiza para 
hacer dibujos 
en el piso y 
figuras 
previamente 
realizadas. 
 
 
Diferencia las nociones 
derecha izquierda en sí 
mismo y en los demás, 
respetando los objetos. 
Respeta las diferencias 
de los demás.   
Mantiene la higiene y el 
cuidado diario de sus 
sentidos  
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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Espalda  
Antebrazo 
izquierdo  
Brazo 
derecho  
Mano 
izquierda  
Antebrazo 
derecho  
Brazo 
derecho  
Mano 
derecha  
Pecho  
Muslo 
derecho 
Muslo 
derecho  
Pierna 
izquierda 
Pierna 
derecha  
Pie 
derecho  
Pie 
derecho  
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Constitución CLASE Nº: 6 FECHA: 14-09-2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Jhon Murcia – Andrés Romero   
TEMA: Cuerpo en el espacio. CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física  Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 6  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de 
los estudiantes? 
Motriz: Mejorar en cada uno de los 
niños  una coordinación dinámica 
gruesa, para el desarrollo 
psicomotriz, trabajando acción 
reacción, lateralidad y equilibrio. 
 
Psicológico: buscar que cada uno 
de los alumnos exploten sus 
habilidades y no se dispersen 
 
Social: buscar que cada uno de los 
alumnos desarrollen actividades 
conjuntas sin miedo a ser burlados o 
rechazados 
 
Investigación: mejorar los 
movimientos ambos lados del cuerpo 
propio, relacionándolos con los 
demás, (afirmación de lateralidad) 
 
Reafirmar la 
coordinación de los 
niños trabajando 
ejercicios de 
lateralidad desde la 
acción reacción 
influyendo de esta 
manera en el 
equilibrio y 
coordinación.  
En la parte 
actitudinal los 
niños tienen que 
trabajar en  equipo 
en el juego tienen 
que hacer 
estrategias para 
poder vencer al 
contrario. 
 
Enseñanza reciproca 
O del uso del 
compañero. 
El alumno tiene roles: 
ejecutante, observador. 
Resolución de 
problemas: procura 
desarrollar la 
capacidad de hallar 
alternativas, 
explorarlas y elegir la 
más apropiadas  
 
Fase inicial: Se realizara un 
calentamiento  general 
donde los alumnos 
desarrollen actividades de 
entrada en calor según las 
indicaciones dadas por los 
docentes. 
 
Fase central: GUARDA 
DEL BOLOAyudar en el 
desarrollo de la velocidad 
de reacción y el 
desplazamiento coordinado 
 
Fase final 
 vuelta a la calma  
 elongación 
 
El tiempo necesario 
para que el niño realice 
las actividades 
 
Periódico  
 
Utiliza con independencia los 
distintos segmentos corporales. 
Conoce y representa el espacio 
próximo. 
Respeta las diferencia de los 
demás. 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nueva Constitución CLASE Nº: 7 FECHA: 20-09-2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel González Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Andrés Romero –Jhon Murcia  
TEMA: Conciencia Corporal CURSO: 301-302 ASIGNATURA: Educación física  Nº DE ESTUDIANTES 3 Nº  SESIONES: 1  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo empleará 
en cada actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Motriz: utilizar con 
independencia los distintos 
segmentos corporales en el 
espacio con finalidades 
motrices. 
Psicológico: se interesa por 
su clase, surge su 
independencia y se muestra 
más revoltoso y agresivo 
Social: observar el 
comportamiento y la forma de 
trabajar individual y en grupo. 
Investigación: observar el 
avance que se va teniendo en 
el desarrollo de las 
capacidades 
Lateralidad sobre 
el mismo, 
estructura corporal 
y equilibrio estático  
Este juego busca 
potencializar la 
habilidades 
destrezas, 
equilibrio la 
coordinación y la 
concentración. 
 
 
 
Descubrimiento guiado 
estilo con investigación 
por parte del alumno, 
en busca de una 
respuesta y solución. 
 
Entrada en calor marcha 
con diferentes 
variaciones. 
Juegos :  
Hola los niños corren 
libremente por el 
gimnasio con la vista 
buscaran a un 
compañero e inventaran 
un saludo utilizando su 
cuerpo. 
Compañeros buscaran 
un compañero con el 
cual quedaran 
congelados después 
convirtiéndose uno en 
espejo. 
tocará el compañero más 
próximo “la oreja” 
 
 
 
El tiempo necesario 
para que el niño 
vuelva al calma 
 
 
 
 
 Para la evaluación se tendrá 
en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
Utiliza con independencia 
los distintos segmentos 
corporales. 
Mantiene el equilibrio en 
situaciones desconocidas 
difíciles y cambiantes. 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
 
FORMATO DEL 
PLAN DE CLASE 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D Nueva Constitución  CLASE Nº: 8 FECHA: 27 - 09 – 2016  
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales  DOCENTE EN FORMACIÓN:  Andrés Romero – Jhon Murcia   
TEMA: Capacidades perceptivo motrices CURSO: 301 - 302 ASIGNATURA: E.D FISICA Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué 
recursos va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
Motriz: Mejoramiento y 
afirmamiento en cada uno de los 
niños en una coordinación 
dinámica gruesa, para el desarrollo 
psicomotriz. 
 
Psicológico: adquirir confianza en 
uno mismo para superar la 
limitación propia. 
 
Social: interés por participar y 
colaborar en las diferentes 
actividades previstas en el aula. 
 
Investigación:Asumir y potenciar 
la lateralidad en uno mismo y en 
los demás ,estática  y 
dinámicamente 
 
Reafirmar  la 
coordinación 
trabajando acción 
reacción, 
lateralidad y 
equilibrio. 
Este juego ayuda 
al manejo de los 
desplazamientos 
de derecha 
izquierda de la 
direccionalidad, 
ayuda a la 
ubicación espacio 
temporal, a la 
concentración y la 
atención. 
 
Descubrimiento 
guiado estilo por 
parte del alumno, 
en busca de una 
respuesta y 
solución. 
 
 
Se realizara un calentamiento  
general donde los alumnos 
desarrollen actividades de entrada 
en calor según las indicaciones 
dadas por los docentes. 
Desplazamientos laterales. 
Trabajo por Relevos: Con 
variaciones según los momentos 
de clase. 
 
Fase central : vuelta a tu cuerpo  
Recorrer un trayecto con precisión 
y dominio óculo manual y/o óculo 
pedico 
 
Fase final :elongación vuelta al 
calma 
 
El tiempo 
necesario para 
que el niño 
realice las 
actividades 
 
 
 Aros  
Conos  
Balones  
 
 Utiliza con independencia los 
distintos segmentos 
corporales. 
  Participación y disposición   
a la clase.  
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con 
necesidades educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D NUEVA CONSTITUCIÓN CLASE Nº: 9 FECHA: 04/10/2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Andrés Romero – Jhon Murcia   
TEMA: Lateralidad y habilidades  CURSO: 301 ASIGNATURA Educación Física Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante aprenda? 
 ¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada 
actividad? 
¿Qué recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de 
los estudiantes? 
 
Motriz: ejecución de 
desplazamientos a diferentes 
ritmos. 
Psicológico: observar el 
comportamiento y la forma de 
trabajar individual y en grupo.  
Social: se interesa por la clase, 
buscando participar activamente 
al desarrollo de las actividades 
involucrándose con su diferentes 
compañeros 
Investigación: observar el 
avance que se va teniendo en el 
desarrollo de las capacidades 
perceptivo motriz desde la 
lateralidad involucrando 
diferentes contenidos como el 
desarrollo de habilidades en 
distintos ritmos. 
 
Recorrer un 
determinado espacio 
a distintos ritmos de 
marcha o carrera  
 
 
 
Descubrimiento guiado 
estilo con investigación 
por parte del alumno, en 
busca de una respuesta 
y solución. 
 
Entrada en calor marcha con 
diferentes variaciones. 
Juegos :  
Seguir al capitán: el primero 
de la fila marchara y hará 
gestos que irán repitiendo los 
que le siguen podrán rodar, 
saltar, reptar. 
 
Fase central: Con los pies 
Las cuatro esquinas. 
Ala señal todos deben cambiar 
de esquina y el grupo del 
centro debe tratar de robar 
alguna esquina haciéndolo con 
diferentes formas de 
desplazamiento.  
 
Fase final elongación y vuelta 
al calma 
 
El tiempo 
necesario 
para que el 
niño realice 
las 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios de velocidad en un 
mismo espacio. 
 
Adecuación a distancias cortas 
o largas según momentos. 
 
Disfruta con la actividad física y 
no solo con el resultado. 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D NUEVA CONSTITUCIÓN CLASE Nº: 10 FECHA: 04/10/2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Andrés Romero – Jhon Murcia   
TEMA: Lateralidad y habilidades  CURSO: 301 ASIGNATURA: Educación Física Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué 
contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué 
metodología va a 
utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué 
recursos 
va a 
utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje de 
los estudiantes? 
Motriz: Mejorar en cada uno de los 
niños  una coordinación dinámica 
gruesa, para el desarrollo 
psicomotriz, trabajando acción 
reacción, lateralidad y equilibrio. 
 
Psicológico: buscar que cada uno 
de los alumnos exploten sus 
habilidades y no se dispersen 
 
Social: buscar que cada uno de 
los alumnos desarrollen 
actividades conjuntas sin miedo a 
ser burlados o rechazados 
 
Investigación: mejorar los 
movimientos ambos lados del 
cuerpo propio, relacionándolos con 
los demás, (afirmación de 
lateralidad) 
 
Reafirmar la 
coordinación de 
los niños 
trabajando 
ejercicios de 
lateralidad 
desde la acción 
reacción 
influyendo de 
esta manera en 
el equilibrio y 
coordinación.    
 
 
 
 
Descubrimiento 
guiado estilo con 
investigación por 
parte del alumno, en 
busca de una 
respuesta y 
solución. 
 
Entrada en calor marcha con diferentes 
variaciones 
Todos los niños se sitúan en una línea de salida 
colocándose sobre una hoja de periódico y 
teniendo preparada en la mano otra hoja a la 
señal de iniciación  cada uno coloca delante  la 
segunda hoja saltando con los pies juntos sobre 
ella, entonces se debe dar la vuelta para coger 
la que hay detrás, luego coloca esta hoja 
delante del y se repite esta misma operación. 
 
Fase central: El picachito pensador 
Los alumnos se colocan en parejas formando un 
circulo uno detrás de otro, uno será el perro y se 
pondrá detrás de pie, mientras que el otro estará 
delante y agachado, entre las piernas de los 
perros y será el gato. 
 
Fase final elongación y vuelta al calma 
 
El tiempo 
necesario para 
que el niño 
realice las 
actividades 
 
Periódico  
 
 
Utiliza con independencia los 
distintos segmentos corporales. 
Conoce y representa el espacio 
próximo. 
Respeta las diferencia de los 
demás. 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D NUEVA CONSTITUCIÓN CLASE Nº: 10 FECHA: 04/10/2016 
DOCENTE TITULAR: Pedro Nel Gonzales Robayo DOCENTE EN FORMACIÓN:  Andrés Romero – Jhon Murcia   
TEMA: Lateralidad y habilidades  CURSO: 301 ASIGNATURA: Educación Física Nº DE ESTUDIANTES 32 Nº  SESIONES: 12  
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos 
espera que el 
estudiante 
aprenda? 
 ¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 
 
¿Qué actividades va a  
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada 
actividad? 
¿Qué 
recursos va 
a utilizar? 
¿Cómo evalúa el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Motriz: Mejorar en cada uno de 
los niños la exploración de su 
entorno. 
Lateralidad y ritmo en el 
desarrollo sicomotriz, dando a 
conocer el concepto de movilidad 
articular. 
Psicológico: buscar que tengan 
conciencia que la actividad física 
contribuye a la mejora del cuerpo 
y de la salud. 
Social:se interesa por su clase, 
surge independencia aunque en 
ocasiones se muestran rebeldes. 
Investigación:se busca la 
afirmación de la lateralidad que se 
va producción; reconoce la izquierda 
y la derecha de los demás y se 
orienta con relación a objetos y 
personas 
 
Desarrollar 
habilidades y 
destrezas 
corporales desde 
el ritmo, 
trabajando 
equilibrio en un 
pie y en dos pies, 
lateralidad en 
formas 
combinadas. 
 
 
 
Descubrimiento guiado 
estilo con investigación 
por parte del alumno, en 
busca de una respuesta y 
solución. 
 
Entrada en calor marcha con 
diferentes variaciones. Aura: por 
parejas se ubica uno en frente del 
otro, y se comienzan a buscar las 
manos luego giran en sí mismos  y se 
vuelven a buscar con sus respectivas 
variables. 
 
Fase central:Baty stop 
El canguro: se realiza el ejercicio 
llevando un balón o algún objeto 
entre las piernas donde deberán 
pasar diferentes tipos de obstáculos. 
Se realizara saltos en un círculo en 
diferentes lateralidades como 
derecha e izquierda, adelante atrás y 
en formas combinadas  
 
Fase final elongación y vuelta al 
calma 
 
 
El tiempo 
necesario 
para que el 
niño realice 
las 
actividades 
 
Balones  
 
 
Diferencia las nociones 
derecha izquierda en sí 
mismo y en los demás, 
respetando los objetos. 
Respeta las diferencias de los 
demás.   
Mantiene la higiene y el 
cuidado diario de sus 
sentidos  
 
 
 
Reflexiones del docente en formación: Reflexiones del docente titular: 
 
 
Adaptaciones para estudiantes con necesidades 
educativas especiales: 
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NOMBRE GOLOSINA 
COLOR 
APELLIDO 
ANIMA
L 
COSA 
BARRIO 
FRUTA 
DESCANSO 
9 
5
9 
6
9 
7
9 
8
9 
4
9 
 9 
3
9 
1
  9 
2
9 
CIELO 
A BAILA 
CIELO 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
FORMATO PLAN 
DE CLASE  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.D NUEVA CONSTITUCIÓN                                           CLASE No.  12                                                       FECHA:04/10/2016 
DOCENTE TITULAR:  Pedro Nel Gonzales Robayo         DOCENTE EN FORMACIÓN:   Andrés Romero – Jhon Murcia 
TEMA:  Lateralidad y habilidadesCURSO: 301  ASIGNATURA: Educación FísicaNº DE ESTUDIANTES: 32 Nº  SESIONES: 12 
 
¿Qué aprendizajes espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué contenidos espera que 
el estudiante aprenda? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar los 
aprendizajes? 
¿Qué actividades va a 
Desarrollar? 
¿Qué tiempo 
empleará en 
cada actividad? 
¿Qué recursos 
va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 
aprendizaje 
de los estudiantes? 
 
Motriz:Afirmar la lateralidad de las 
extremidades superiores. 
Desarrollar las aptitudes de 
lateralidad y esquema corporal 
Psicológico: Tiene conciencia de 
que la actividad física contribuye a 
la mejora del cuerpo y de la salud, 
aceptando las capacidades físicas 
básicas propias. 
Social: Participación en diferentes 
tipos de juegos y actividades, 
considerando su valor funcional o 
recreativo para el desarrollo y 
conocimiento corporal. 
Investigación:Mediante la 
observación mirar en qué nivel de 
desarrollo de las capacidades 
perceptivo motoras 
específicamente en la lateralidad se 
encuentran los niños. 
 
Potenciar las capacidades 
de equilibrio, lateralidad y 
coordinación como 
respuesta motriz a diversas 
situaciones planteadas   
 
 
Descubrimiento guiado estilo 
con investigación por parte 
del alumno, en busca de una 
respuesta y solución. 
 
Entrada en calor marcha 
con diferentes variaciones 
Juego de remangados para 
entrar en calor 
*Saltar a la pata coja 
*Sentarse y poner una 
pierna encima de la otra 
pierna  
 
Fase central :Test de Harris 
* Se re-aplicara el  test de 
lateralidad para continuar 
con el trabajo investigativo 
respecto a la evolución de 
los niños involucrando los 
contenidos durante el 
semestre.  
 
Fase final elongación y 
vuelta al calma 
 
 
El tiempo 
necesario para 
que el niño 
realice las 
actividades 
 
Pelotas ,aros  
 
Utiliza con 
independencia los 
distintos segmentos 
corporales. 
Mantiene el 
equilibrio en 
situaciones 
desconocidas, 
cambiantes y 
difíciles. 
Diferencia las 
nociones, derecha 
izquierda en sí 
mismo y en los 
demás, se 
desenvuelven 
correctamente en el 
espacio.  
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Anexo 2. Diarios de Campo 
 
Tabla 19.Ficha Juego mi yo 
 
Actividades previas 
propuestas 
 
 JUEGO MI YO 
Propósito de la clase:   Afianzar la alternancia en sus manos.  
 Desarrollar la alternancia de los pies en los niños. 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en que el alumno se le plantea una situación 
y él pueda resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca, después se hicieron unos juegos de cogidas, el gato y 
el ratón. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego de Mi YO que busca que los niños en 
su parte motriz afiance su tren superior y su tren inferior y  logre desarrollar un buen 
equilibrio también busca que el niño tenga conciencia de sus partes del cuerpo. 
Categorías de 
análisis a observar. 
Ver las dificultades  y falencias que presentan los niños en su 
lateralidad.   
Discriminación 
Derecha – Izquierda. 
 Los niños presentaban dificultades al reconocer cual es la 
derecha y cuál es la izquierda.  
Manejo de miembros 
superiores. 
Manejan su derecha e izquierda pero al momento de preguntar 
cuál es la derecha y  la izquierda las confunden no las 
reconocen.  
Manejos de 
miembros inferiores. 
 Se les dificulta seguir la instrucción y al momento de ejecutar 
los movimientos se enredan con los pies. 
Aspectos a mejorar o ajustar. Aspectos a mejorar ser más claros en las indicaciones de 
las actividades y no demorarnos al explicar las reglas o normas. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos.: los niños 
estuvieron muy dinámicos les gusto la clase, todos participaron en la clase, pero hubo un 
momento que se presentó un poco de indisciplina y dispersión del grupo esto a causa de 
que no lograron entender una indicación sobre una de las reglas del juego Mi YO. 
Reflexión general de la sesión de clase. Se logró realizar la actividad como se había 
planteado,  los niños estuvieron motivados y dinámicos. Aspectos a mejorar ser más 
claros en las indicaciones para que los niños no se enreden al momento de ejecutarlas.  
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Tabla 20. Ficha Juego Seis Estrellas 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
LAS SEIS ESTRELLAS 
Propósito de 
la clase:  
Desarrollar la agilidad en los niños en los movimientos. 
Afianzar la carrera y la conciencia espacial. 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en que el alumno se le plantea una situación 
y él pueda resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca, después se hiso el juego de ponchados para que los 
niños se divirtieran y llegaran motivos a la siguiente actividad. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego de las seis estrellas  que busca que los 
niños en su parte motriz Le permitirán adquirir más habilidad y destreza en la carrera, 
mejorando la ubicación espacial, la lateralidad y la direccionalidad. 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Destreza en la carrera.   
Discriminació
n Derecha – 
Izquierda. 
Los niños presentaban dificultades al reconocer cual es la derecha y 
cuál es la izquierda. 
 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
No presentan fluidez y coordinación al momento de coordinar las manos 
con los pies en la carrera. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
Reconocimiento pie derecho e izquierdo, desplazamiento hacia 
cualquier dirección. 
Aspectos a mejorar o ajustar. Tener más manejo de grupo ya que se dispersan y 
empiezan a molestar y a no dejar hacer la clase. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Estuvieron 
animados y se divirtieron en la clase.  
Reflexión general de la sesión de clase se realizó la actividad como se había planeado 
y los niños se gozaron la clase. 
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Tabla 21.  Ficha Juego Voy o Llego 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
VOY O LLEGO 
Propósito de la 
clase:  
 Desarrollar habilidades motoras. 
 Mejorar la velocidad de reacción utilizando tren superior e 
inferior. 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en que el alumno se le plantea una situación 
y él pueda resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. Se realizó el juego las madrigueras se formaron 
parejas con las manos cogidas de frente  para formar las madrigueras y otros niños 
tenían que meterse a las madrigueras y el que quedaba sin madriguera iba saliendo del 
juego. 
En la segunda parte de la clase se realizó el Voy o llego este  Le permite al niño 
desarrollar la capacidad coordinativa óculo manual; le ayuda a la agilidad del movimiento, 
y a la coordinación dinámica general. Ayuda a mejorar la puntería y el control postural, y 
la velocidad de reacción. 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Desplazamientos coordinación dinámica en la carrera 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
Ya están aprendiendo a reconocer cuál es la derecha y la izquierda 
al momento de preguntarle ya no se equivocan tanto. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
Manejo de su mano predominante al momento de realizar un 
movimiento, lanzamiento o escribir. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Desplazamiento y carrera 
Aspectos a mejorar o ajustar. Delimitación del espacio de la actividad y  el tiempo de 
las actividades. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro 
Reflexión general de la sesión de clase. Delimitar bien el espacio de acción de los 
niños y manejo del tiempo de la actividad. 
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Tabla 22. Ficha Juego Lúdica del Saber 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
LA LÚDICA DEL SABER 
Propósito de la 
clase:  
Reconocer las partes de su cuerpo, que pueda manejar su esquema 
corporal y así mejorar conductas motrices como las de correr, saltar, 
lanzar y atrapar. 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él 
pueda resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego La Lúdica del SaberAfianzamiento del 
esquema corporal, ajuste postural y coordinación general; mejoramiento de la carrera, el 
salto y lanzamiento. Ubicación en el espacio. Manejo de la lateralidad: izquierda, derecha 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Fluidez de movimientos: correr saltar, atrapar y lanzar. 
 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
 Afianzamiento y reconocimiento cuál es su derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 Observar que miembro superior es su dominante al momento de 
realizar lanzamientos y atrapar algún objeto. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Observar la coordinación que presentan en el movimiento cuando 
hay que saltar o correr. 
Aspectos a mejorar o ajustar. Delimitación del espacio de la actividad y el tiempo de las 
actividades. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro 
Reflexión general de la sesión de clase. Delimitar bien el espacio de acción de los 
niños y manejo del tiempo de la actividad.  
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Tabla 23. Ficha Juego Guarda del Bolo 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
GUARDA DEL BOLO 
Propósito de la 
clase:  
Desarrollar de la velocidad de reacción y el desplazamiento 
coordinado 
 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
Actividades realizadas: Se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego Guarda del Bolo En este juego 
buscamos desarrollar la velocidad de reacción en los niños que puedan coordinar bien los 
desplazamientos. 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Velocidad de reacción  
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
 Afianzamiento y reconocimiento cuál es su derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
Manejar ambas manos para realizar lanzamientos y bloqueos de la 
pelota. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
Reacción de velocidad y coordinación. 
Aspectos a mejorar o ajustar. Delimitación del espacio de la actividad y  el tiempo de las 
actividades. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro. 
Reflexión general de la sesión de clase. El tiempo de la actividad. 
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Tabla 24. Ficha Juego Trono 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
TRONO 
Propósito de la 
clase:  
 
Mejorar el equilibrio y la coordinación. 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego Trono Este juego busca potencializar la 
habilidades destrezas, equilibrio la coordinación y la concentración. 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Equilibrio y coordinación 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
Conocimiento adecuado de la derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
Manejo correcto de su mano predominante. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Coordinación y equilibrio con ambos pies al momento de realizar el 
juego. 
Aspectos a mejorar o ajustar.  El tiempo en que nos demoramos en realizar la actividad 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro. 
Reflexión general de la sesión de clase se trabajó de la mejor manera posible y la clase 
se tornó muy dinámica y divertida. 
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Tabla 25.  Ficha Juego Vuelta a tu Cuerpo 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
VUELTA A TU CUERPO 
Propósito de la 
clase:  
Desarrollar en los niños la alternancia en sus manos y pies 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego vuelta a Colombia, este juego ayuda al 
manejo de los desplazamientos de derecha izquierda de la direccionalidad, ayuda a la 
ubicación espacio temporal, a la concentración y la atención. 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Desplazamientos  y ubicación espacio temporal. 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
  Conciencia de cuál es su derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 Alternancia con mano derecha y mano izquierda. 
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Tabla 26.  Ficha Juego con los Pies 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
CON LOS PIES. 
Propósito de la 
clase:  
 Realizar desplazamientos por todo el espacio mejorando así su 
sensibilidad con el pie 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca, después se hicieron unos juegos de cogidas, el gato y 
el ratón. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego con los pies este juego permite que el 
niño tenga desplazamientos por todo el espacio mejorando así su sensibilidad con el pie 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Desplazamientos y sensibilidad de los pies. 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
 Desplazamientos hacia todas las direcciones. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 Tirar una pelota al aire sin dejarla caer mientras hacía alternancia con 
sus pies. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Alternancias y sensibilidad con su pie derecho y su pie izquierdo. 
Aspectos a mejorar o ajustar. El manejo del espacio delimitar más el espacio donde se 
va a realizar la activad. 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro. 
Reflexión general de la sesión de clase: la clase se tornó muy dinámica y divertida.  
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Tabla 27. Ficha Juego El Picachito Pensador 
 
Actividades previas 
propuestas: 
 
 EL PICACHITO PENSADOR 
Propósito de la 
clase:  
Mejorar la coordinación dinámica general.  
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego El Picachito Pensador, este juego 
permite que el niño se interese por el deporte ayuda al mejoramiento de la coordinación 
dinámica general  mejora los diferentes movimiento tanto finos como gruesos. 
Categorías de 
análisis a observar. 
Trabajo en equipo. 
Discriminación 
Derecha – Izquierda. 
 Apropiación de la derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 Lanzamiento mano derecha mano izquierda. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Desplazamientos. 
Aspectos a mejorar o ajustar. El manejo del espacio delimitar más el espacio donde se 
va a realizar la activad. 
 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro. 
 
Reflexión general de la sesión de clase. la clase se tornó muy dinámica y divertida. 
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Tabla 28.  Ficha Juego Baty Stop 
 
Actividades 
previas 
propuestas: 
  
BATY STOP 
Propósito de la 
clase:  
Desarrollar en el jugador habilidades y destrezas como correr y saltar. 
 
Metodología utilizada para el desarrollo de la clase: se desarrolló con la metodología 
de la resolución de problemas, que consiste en plantea una situación al alumno y él pueda 
resolverla mirando las diferentes posibilidades que tiene para llegar al objetivo. 
 
Actividades realizadas: se realizó el calentamiento, movimiento articular, trote suave 
para elevar la frecuencia cardiaca, después se hicieron unos juegos de cogidas, el gato y 
el ratón. 
En la segunda parte de la clase se realizó el juego Baty Stop, este juego permite que el 
niño desarrolle habilidades y destrezas como la de correr y saltar aumenta la atención y la 
coordinación. 
 
Categorías de 
análisis a 
observar. 
Habilidades de correr saltar y atrapar. 
Discriminación 
Derecha – 
Izquierda. 
 Apropiación de la derecha e izquierda. 
Manejo de 
miembros 
superiores. 
 Manejo de su mano derecha y su mano izquierda al momento de 
realizar lanzamientos y atrapar. 
Manejos de 
miembros 
inferiores. 
 Desplazamientos y saltos.  
Aspectos a mejorar o ajustar. El manejo del espacio delimitar más el espacio donde se 
va a realizar la activad. 
 
Aspectos del sentir docente y aspectos observados en los alumnos. Los niños 
trabajaron en equipo, se fomentó el juego limpio y el respeto por el otro. 
 
Reflexión general de la sesión de clase: la clase se tornó muy dinámica y divertida.  
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12. ANÁLISIS DE EVALUACION. 
 
En el momento de evaluación, donde se realiza nuevamente el test de entrada, se 
mostró que un 70 % de la muestra se mejora, los niños aprendieron a reconocer y 
diferenciar cual es la Derecha e Izquierda tanto consigo mismo como con sus 
compañeros, aunque se debe seguir con el proceso puesto que en 12 sesiones de 
clase no se puede mejorar en 100 % como se pretende. 
Con esta propuesta también los niños mejoraron en su parte de las habilidades 
básicas tales como saltos, giros, desplazamientos, ya que estos juegos utilizan 
estas habilidades y ayudan a mejorarlas, desarrollarlas y fortalecerlas. Además 
mejoraron en la ejecución de las habilidades manipulativas, en las actividades con 
balón, aros, cuerdas, evidenciando en la coordinación en sus lanzamientos en el 
trabajo actitudinal como con los compañeros. 
En la parte actitudinal los estudiantes presentaron un cambio ya que no les 
gustaba trabajar en grupo, eran muy retraídos, no participaban, eran 
individualistas, no compartían actividades ni juegos entre ellos. Con esta 
propuesta los estudiantes participaron más, se integraron, mostraron entusiasmó 
permanente en los diferentes juegos que se desarrollaron en este proceso. 
En las primeras sesiones se buscó que el niño dominara su cuerpo por lo cual 
serealizaron ejercicios de, ubicaron espacial, equilibrio en un pie, ente otros 
aplicando el test de Harris.Al finalizar los 3 momentos en que se desarrolló la 
propuesta el grupo de niños hubo un cambio tanto actitudinal como motor ya que 
el proceso que inicio era muy complejo pero en la etapa de la apropiación ya se 
reflejó el proceso que se iba llevando al finalizar la evaluación del grupo en 
general se evidencio el resultado positivo que aunque no fue perfecto la incidencia 
fue amplia con relación a la etapa de iniciación si vario bastante en la población 
que presentaba una lateralidad mal afinada a continuación veremos la gráfica con 
relación a como inició el proceso. 
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